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iedla pdf !a ooopeEtolón iormidftble q c i  
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E l  o r o  d e! B a n c o  í- Úí MM
dos rail ffiijloñss irapiodüttivos
el balance dei B̂ neo de Eŝ afia 
Marzo, nuestro primer kesíablesi-
COMENTARIOS
I r t a f  a  to io te r i c io a a !
«Sl̂ nenyi s lfs«a- 
ladafy >19Ue los ilusss y los adaptados 
 ̂i»n dado el pompoio nombra d« «»a- 
oidnftlj» ®tá Bsgamde en los actuólas 
igcnieülai l«s mismas narmetí qu«-£)%b 
al pflflfllpio da la £?cerra, enábdo se 
m  que los tadoBcoa ibam̂ a entra? »a 
Púfi de on momas lo'&tit£0.
mo, sino, e8. dra:ü&ría da brazos 
loa conijiauos y osds más in> 
siontd ôs piráticeaioositra sung- 
adn» mBte&nts, oonnra suas^ros 
08 de neutrales, contra la propia 
lofs de la pntrb?
Espera «hora, aeag©, e*te Qebisrno, 
i^oett 19I4 bl d'ü que los ak- 
triü'TÍ9H 0a breva pIszD. y  cce-
L o s  A lt o s  H o r n o s
líes ' iaa _
esto no sa atreve a defonde? | auestiros funertos gobsroantes^ da 1|H 
^̂ mofltres detr^obof, se abreve a ̂ dop- | imposlotoaes germáafoas y germanófí
tilla actitud que el deber y el decoro 
iftCoos»]»?; no se aUeva 8 chistar.
*’ ¿Y 8l iu*gn resuií̂  “~í3omo resultará 
-qno ne triurl n s tudescos, que no 
eatran París vencedores, tino priBiono' 
qU0 lo» sismar <s l̂enen que mcr- 
e! polvo dá rota y reRnaciar 
ids'lír*''» d dô jina<̂ i5a y de opre- 
nniversai?
Y al la sfusrra ío proionga otro año, 
oKiás de otro &ñ ?...
¿Hamos de reaa '•sár a nuestro de- 
lecho de tráfiso marítsEao, de som^ster- 
iCI a í íí?r Í0S de r piratería teu- 
tóaloa d  ̂ ajPif
li Cfifro alemán, da confarmarnos 
ruina f  iu tai êr. , «‘.psrfefidp 
tía de ItTS tu arcos—que '¿a 
psra no mmsú^rm  las iriis
Aunque oüd»!mente en la AdaftRa 
no se tabii ayer nada, cárrió !& neisofa 
de que se bable dictado una disposi- 
ciéa por «l Globíerno, susoaBdlenda 
todo embtrqus y que, ooiqo consecuen­
cia de esto y sote el gíRti cor flifto que 
se creaba a la Saciedad industrial de 
ios Altos fiarnos, ía Dtreoefén da éstos 
acorde?!» «usoeader los ts?Rb̂ jí»s, ol«u- 
surando el estableclmieísto,
L« neticii»i^Ar lo mismo que e« da 
gtm  traosceiidesda y gr&vedad p«- 
l08 interese» de Máltga y de la 
chas obrara que ea número tan cr«oi- 
do tieña trab9|o en eSa ímportaéfee i»- 
dosisla, no queremos Oomeat«?l»,(3onlo 
merece, hasta que no tenga oos>ñrma  ̂
úi6n,^ éis nos perene muy du**o y vio- 
Iento>qne sa h*y« adoptado una medi­
da tsp perjudicial para esta ciudad  ̂
lBH»’4HBbargOf tr4tindoa9- da
 e Ui 
i i » <rmá»! « t
fíoii ds v n̂cey, Peroeii hi ghí^ra aa- 
tual, éd la (̂ tle todo es ob!f ¡;ado, todo 
imprevisto, todo repentiao, tí¿ tal «o- 
ouo nadare a le ’aata estar ha- 
oieado durante meses y meses préra* 
rstivoB que a lo mFfor quediaa- desbara­
tados en un solo dis, ¡a victoria no es 
del qu8 mejor ropa prepárarsé sino del 
que más rápidamente sa prepare. Y  
mo gún pueblo Bugísra ©a es s¡o sentido 
aFrahda.
DETALLES DE LA 6RAH BATALLA
Dice un herido francés
las, que ya se van *ha¿ieiídb Intolera­
bles, tocio lo mslo y petiu'iidial ea da 
temer, reoogemea ®ss rumor y lo haoo- 
mea público, por si ao ŝo, y para quelu 
opinidn y fas olasei obreras malagua- 
ftas'sb apresten a !a ddesas.
{No faltaba más ahora en Máliga 
BÍao la dssaparidóa do Un importante 
industm y con ê ia el I n̂zamieaito a 
¡a oslle, que es lo mismo que la conde­
nación al hambre y a la muerte, 
ceateaares de obreros qua íbsen tra- 
bajo y buen jornal en Jos Alto» Hornai !
¿üs que Alemania ppeteqde aaíquÜar 
a Espaú? ? ¿Es que sueeíros gobernan­
tes ao sab©,» o no quieren defeu($®s la 
vida y •|| áeré'oho'da íaVñsmós ?,.. ’
(De nuestro redactor espMatj
Lentamente, el tren avanza y acaba 
por detenerse en s leuci©. Los eafer- 
meros se apresu. an, mientras lo» mé­
dicos rápidamente vis tan loá tagio- 
aes, prontos a vendar a prodigar h 
los heridos los cuidados necesarios. La 
l^arada ha de ser breve, porque ei: coá- 
voy sólo conduce a heridos leves a 4bs 
que te  evacúa Jo más atejos posible, ya 
pueden soportar sin fatiga ql
viaie.
Wn teniente ha descendido a t aú» 
dén, todo Inundado desol. para lumar 
uu , cigarrillo. Lleva vendada una 
mano.
Us que 8e halián en poder cíe sus có 
rrmpojisaies en el ■ extranjf̂ ro pasaron de
m m  raiilones a 89'61.
!Sív«feetivovnplatí'pasé de 766*02 mi- 
lloniá'dé piselas a 708'52.
El saldo de descuento  ̂pasé de 339*67 
millones de pesetas a 326*52.
■ .El saldo/de los créditos personales pasé. 
ide^TOl millones a 75*97.
,m:defílo8 Gh-édítosgaraRtizadoSids 326*04 
;|piilfemes-aJ3Sí45.■; <:. - :. ... .. -
, L ŝ págafés cóir garantía, da 17 77‘i i  
i7 ‘7ú.
L p  büfetes en circaleciéa pagaron . de 
42 níiHoñés a 9.8#08. ■
.E| saldo dirlasN ciíentas corrientes, de 
S37'9d,mií}one8 a840'Sl\̂ ^̂  ̂ . -
Los iíepésitos en electivowviriáron de 
!0'44 millones de pesetas a 10*42. '
Los: benel^ies realizados pasaron de 
42^2 malones de pesetas a 47̂ 30.
El saldo de fa cuenta de tesorería pasó 
dei34'40 millones de saldo favorable a 
Í03S4§...
Por primera vez el Banco de EspaSa 
¡cuenta en auslarcas más de 2.0éd raillénes 
de pesetas en oro;; propiedad de disho es- 
^abiacimiento; ñoredente estado logrado 
durante la guerra europea, pues al rom­
perse ka héstilidades en 19I4;iIas eaísten- 
cia&en oro del Banco eran sóloide S4S lai- 
idtónes» a ^
■ íAbóra bieni icuánía actividad nacional 
, nd podrían despertar esos dos mHi raHlo- 
< nes de pesetas en oro, favoreciendo la
férreas,g ionstfueción de vías  carretera», 
¿Es muy importante la heridg?- !̂® > papianos, alumbramientos de aguas, y to- 
pregunto. | doÉéncro de obras públicas, fundaciones
U8da — me respondo.—Ho | igtfeolas.cto., que convietíeran a .España 
perdido una falange dpi dedo pulgar. I en úna nación etírópesl 
Cuestión de tres séiuanaa de cura.* | Bl Banco de ispaSa preSerá ten¿r
i  enonbe capital muerto y enterrado en sus
mtichol Hé asistido a unas 
cuantas batallas, pere nhiguna ¿o pa-
deles  ̂ reció a esta.
í La gente se agrupa alredídór dól
al decoro y perdido lodoAo. 
Iur®nío estíos hamos Ido dp- 
on las Z8CS s e »&ta k»u raUdad 
. msí’i fn̂ Viiadia,*, ¿qué más poürismcs 
gder SI noíí yf's \tér « g, ea u-a mo- 
ito r í'i-b’'í  c a ng liad, asa-
E l g e é  áe i | i » ^
i
oficial. Y éste sigue diciende:—Nos- 
I otros estábamos de reserva detrás de f 
I las líneas ingieras, Se hablaba mucho | 
I de una próxima ofensiva de los alema- | 
i ®®'5 pero desda bacía tiempo ningúno I 
I creía ya en ellas El 20 por la noche em- I 
|, pezp. la artillería a  tronar .violenta- 
í méate. El 31 porv la mañana, empezó 
la batalla.. La lucha aérea adquirió tal 
intensidad que comprendimos que ss 
«Gércaba e! momentó dépMvo. El 32
arcas improdudivamente, c@mo el avaro 
gUfirda su tesoro-para recentarlé, sin ha­
cerle producir ninguna renta, por miedo 
al riesgo natufal en todo negocio.
Los pueblos riepS né son les que amon­
tonan el oro ep sus arcas, sino á|udl0S 
que lo transforman en producción. ''
esta 1 » í̂íi sb e S ad^fe^de^-
i (®ef 3'*‘f «• ío qaa eá mí*3tro dfeM- 
ilft vicia?
ar« cífasttos procsüíoado, os dpaír, 
)»ñ* iO eatáa hisolendo ñus 
, eomo Bt â a ción «ub^ers par­
ia dnpsadleiío ê, o íjUs} Si
faó »0*03 t,Oií3fios do ímpo-
r o»ístr«ts«r, domo si eíísúaviógsmoao
iSGinetidos...
Ŷ el reealt o d «s*a coa Uóta— 
Sttchísím?» VP.C68 la hamos ¿li4;hó Va— 
i de Saraos fatal, triante auiea tfiau.'i 
»«a la guerra...
T  meaoB mal qu» el triunfo será de 
J i  aliados, tnanos bárbaro» y vengati- 
[08 que los otro».
iíj» guorra quiza gea^úa Isrg&; aeq- 
dnre ys poco, pero siempre será Ifó 
itonte psra .quo aafces so acabe nties- 
Ueaiitanci», p&r que ao podemos, de 
Qgúo modo,: céatlRuar éislado» cé- 
sreislaaoa t?8 dál muacíó;" pér ' qtí© dfo 
BdremrfS vivu- sm exportar *iues4roí 
luofeosy sin iroporl¡ar lea que nos 
indLp*a8»b!»s para que noquóí(e
la sndastda da-angstra na--
lo Jo voy lotera teda J« opimón 
ipafls. Fl paligío oa que nos cdlo- 
©s f.aEBia©BÍo y de suma 
idea. Bito lo considera ssí todo él 
Menos el 6̂ t>b m to, a juzgar por 
l i ta lp s jv í  y p qu*» ca ÍÉ<5 ft tu 
jiític&s ge ftíení© horror a la eu^s- 
fferuRCioiga], un horrer ÍBjastifi- 
nnsíst ciOBo, y es® hesre '’puislp 
i»a d I»- rus /a 4 1 d "ssa ro i®
¥fl» vez más acaba de demostrar 
Francia su prodlgíoao genio d® Impro- 
ylgadÓB, ese resorte, esa fuerza de mi­
lagro qno constituye, a través de los 
BÍgíOS y entre todos Ics pásblos, su le- 
giticia gloria.
Mucha sé ha hablado siempre dé lá 
o|tg@aÍE9C!Í6a aiemajas. Es, ciertamente,, 
admirable. Paró cuándo ea él mecaa:^- 
mo do su fprmidablo maquinaria se 
presenta un entcrpecimics^ imprevii- 
tOj no sebe résolyfíloooá í á , 
que él tiempo exige. Bit© lo hémba vik- 
to ahora coa ooaaión del terrible fraca­
so de Amie&s. Los alemanes tropezaron 
oon upi r&»istencia que M6 al tuste 
0011 tódoi Bús plánés y nO lograron tho- 
diñear su táctica atemperándola a las 
éxfgenoias de las olroasataáciaé.
Ba eambio, desde ol principio de la 
guerra, estámos viendo cómo Francia 
improvisa rápidamenitelcs más gran­
des reourses para hacer ifente alo im- 
previsto. Cuando en ^Agosto de 1914 
empiiZÓ a verse invadida y pudo consi­
derarse amenizada, arbitró en unos 
Ónaate» días les medios necessrios 
psra resolver aquella sltuaoión difíefl. 
Y  hasta qué punto lo consiguió io dir 
coi tres eños y medio do laafaa oona- 
tante durante les cuales ha obtenido 
victorias S£ñsladisim&e que han 
a la humanidad deí impetío del milita  ̂
riSmo germano.
Ahora, Alemania, cansada ya de nr a 
guerra cuyo fin sa le presenta sombrío 
y pavoroso, quiso acabar da una v»Z
otros para una ruda mis'és. La ávalan- 
cha enemiga es formidable y amena- 
za hundir a nuestros bravos amigos 
¡ Arriba los corazones!» Partimos a pa­
so ligerOi El empuje era siagmÚco.
La angustia, sin, embargo, nos ©orí*
'’-***■'mfa óí pechó:—¿Llegaremos a tiém- 
poF—era la única pregunta que circu-
Ía^ eñ nuestras filas.
Perp en la cima dé -a meseta des-
en, plena batalla. Los iá- 
combatén,. éuérpo
ente» s! p< qna gu-:»r-8,
^ âbíerno de eoRsnícucs n© ssbe 
.coa sna más &ltoa deberes que
serv*Ciis, u© |«. patria.
íüstmtuo Okero
dsl 10 distrito
.^ispcsLió.* Bc-ñaj- prsjiiáectíii, 
álossoc )s ás este centro, para 
t f del eomeuf», » Us fr^s r-e su 
^ v s  «>5K,u a nrtstro dumicj- 
 ̂O, P .r« cák-
gonerai.
I de Abfíl ;i« 1918 
Cano Serrano, ñ
gléses tuna Dacca , c e  a cuerpo, 
contra los alemán es. La primera lí­
nea ha sido forzada y la Iqcha sigue 
en campo abierto. Las ametralladoras 
crepí^n sin cesar y lás granadas Une'? 
ven. El éneíñigo llega en columna ce- 
v«u verdaderas masas. lOh,, ai 
nuéstra artméfía.hn,biera¿teaiúc> tieia- 
po de estar en línea, qué hecátombél 
Pero s© trata, a pesar de todo, de con­
tener la avalancha.
.^ Nuestro regimiento se despHégat 
Poco a peco nos inezcíamos con Io$ 
infiéses, qúé íuchán férezmen^e, % 
sin que sea precisa la voz de mánab 
partimos furiosamente al ataque.
A pesar del mimeró, los álemánes 
retroceden, y eso queesián en.propoifi 
dón de oché centra uno " ' 
Recuperamos las priméjpás pWsfpiô  ̂
nes. K» un héchór los a1é%l®es 1nb pa­
sarán. Al llegar la neche rénaóe la 
«.alma.. .
 ̂ Per ambas partes se vela. A lo lejos 
hacia nuestra izquierda, el cañón rê  
lamba... . ■:. : . ■ . ' 5,
Prente a nosotros, nada. ^
A las cuatro de la madrugada se 
reanuda el combate. L| Infan^prig 
enemiga torna el aáalto, sin prepáráí 
cipn avttUerar, y ,diez veces ataca y las 
diez «s rechazada sangrientamente.
La caballería inglesa da dos cargasf 




Ov oistnto, se pita a ios'ss-
ele! mimo, para quQ oom-
geíterai qua
I f í a f  r« ® ea südo-^  asusta as Gsptachfaéáy
Roclos
í< ■̂48i»í»xiiqis' puñíuaí;
«OometidOdo uno de egos golpes de su
táoliPs d© sorpresa que Ua baeaesre* e j  . - ------■
ftnitaioB ! T ^ s ñn I Pt^oúuciendo estragos espantososi
A « « fl fZ f  ’ ^ fa I  1 °  i  anochecer el ataqué cede. QuierosQumuió stbfO 6Í frente- ccuid$ntsl ¿ n,,. ¿\g, ]¡, fr{nr>ii!a,*<i ñora <>».•
dss cnaptas divlsioses ton!» en les 
frcmterss erientftles y todas sus reser­
vas. Francia, no obstante, permsn«oló 
tranquila, XTaioamente temó h s moai- 
dss ríeoess¡ria8 para evitar que é! aváa- 
m. alemáa conitituyese para eila una 
derrota. Dispnéa obrada a© aouerdo 
Con las fases que la Jucha cí^esier».
Y  así ha suoedido, Miocíiras Francí» 
naoonooíó roucretRc icdudablemente 
los objetivos de A^émsnU, su láctica 
se reánjo a replegarse sobre las po«- 
cionea verdaderamente fuartes, Y  íle- 
güdo o la nerto d ©(. í̂apreader seos 
oDjátiv B oam«Gz6, o ja  ter st^ncijí!,
«ifto e! cosírsKlftqae, psra ío cual tuvo 
que modifícar en unas cuantas horas 
su» pdmUives piianes.;
El geasral amerioano Perehingque 
al frente de aus tropas asistió a la for­
midable bai&lls entablada desde hace 
díar, ha expresado, en términos de 
Ifi mayor alabsnza, el vivírímo asom­
bro que le prOdu ĉen estos milagros de 
organízaclóa, ^̂ Ab, estos franceses «oa 
modelo de guerreros! iNo hay quien | 
pueda vsscsrioe!» I
S ie  áaíis ge gñsde Is déslgcaelóa del | 
fensrsi Fosh p#rs ■ el rntRuonnificade, | 
m easi!pr-í5S'Í!fi*ía &i cplíaiíirao quo te' 
dos los (iabí#snos ds k  Miatenta m&R'
sa­
lir de trinchera para darme cuentá 
de ía situación, y entonces úna bala 
pérdida me parte el dedo. ^
A parür^de entqnces ignoro lo que 
ocurre, pero tengo ábsoínta conñanza  ̂
for la carretera he visto llegar? re» 
fúcrzos, animosos y nutridos. Resis­
timos qn futipsp asato. Y cuando 
abandoné elĥ QSpiíal de primera línea, 
el cañón tronaba ijodéroááinénte... Erq 
cosa decidida: los habíamos cor tenido.;
—Pero ustedes—dice úna pobre mû í 
jer—habrán tenido pérdidas ©apí'Gnes.;
, ■—No; Ha habido' machos heridos,? 
leves, c'omo yo Los’ aleraanes debían 
I emplear, creó, ana. pequeña ametra* 
I lladora individual... Pero no habrá d& 
i valides...
I Súena el pitido de Ja locomotora. El 
teniente, instado por una enfermera 
bebe de,un sorbo una taza d© ®éfó. Y 
el tréñ arráncá, llevándose á aquellos 
bravos hacia la costa... . '
SanTÍAOO ©UMOLL8T.
farnicis i Csbsraíáis Jtirhaij
del Dr. J. Olalla Zamora
tisnen sute el KorroresÓ espectáculo de 
U olsisiya ilfípin?, I  compiémesta^s
ésaiSex ISilBexp S-
‘ V Praass ¿ai TeatP® Ps*!i9al|inS:
1 -Eaborstarló 4s aaá’isis qnlm'xoa, histoló^oo 
§-f baotesielógico, espeoíficoa de tedas .clases, 
medicaiéentes pádéluioŝ piiep̂ aéíÓQ esmerá­
is
da áe toda oíase da fórmn'ftS.
íBSeiOg SOGBOáCT
L a  s e s i^ s t  ifle « y e r , . .i.
Presidida por el alcálde &cGldeútal,
áyer
oel®'
brar sésléa de segunda convocitoda.
L « 8  q u 9 ff i8 is io n  .
CoseortieroB a cabildo los señores 
concejiles stguisn,tes: , ,
 ̂ Mspeiií Rsgg^,^ieza liMIñS, Í;a&^ 
Ch GÓEdfKO, Fino-^siz, Pulonio Rlvi^ 
Oircfa [Morales, Pífiero Cuadrado  ̂áéá 
Río JiméDez, Peñas Ródfrfguez, Srga¿ 
jerva S'poUornó, Üaroíá Alméndró, Ló- 
pei L6pe2, Molina Martell, Oímado 
Pérez, Gargia Hínojosa, Góaíez de^Iá 
BáfCena, CárCér Trigtiéros,Ffiés Qros^ 
González 'Manfh, Cázória Sálmeróir, 
Gsrefa Cabrers, Mlltnéa Morillo, Gsrt 
cía Moreno, Rodríguez Casquero, Oja- 
da Suáre», Loring Órooke, de la Rósf 
Raíz de lá Herráih 
■ Á oia
iU secrelatio, señor MartoS,da lee- 
tara a} seta de la sesión^ anterior, que 
es aprobadápor unanimidad.
d e  p é d a m e
A propuesta de la presidencia ae 
ádop^n ios acuerdos d# pé|áiié dé cosí 
tambre^ cpn motivo dé ha oer f^íkeldd 
los respetables señores don Ricarda 
Oumucio y don Rafas! Moreno Casta- 
fiéda. ' '
A e i ie le d  d e  « iS e le
Ocupándose del presupuesto adicio­
nal al primitivo de las obras de eons- 
(rnecíén de las Casas Consistoriales, 
dlqe el señor Mapejií que no a^dga el 
piropógiib do cntofpéccr la lahor re€ 
presentad» por presupuestos de esta 
indplf por que Sesea que cuanto antes 
se SDlucione el asunto, pasándolo con 
nrgencia a conocimiento d© la Comi­
sión de Obras públicas..
Pero si ha de consignar su respetuo­
sa protesta por la norma seguida tn 
eétos presupuestos ndicionates se 
traen á cónpoimleBto del Concelo 
cua^ndo ya sé han ejecutado las obres, 
habiéndose hecho trabajos que im 
portan 487.000 y pico ^« pesetas.
BrisuntopaEa aeétúdio de la men­
cionada Comisión de Obras públicas.
Se aprueba un oficio dei Jsfe del Ne­
gociado dé Cementerios, sobre inhú 
macioses en zanjas en la necrópolis dé 
San Miguel.
Queda enterado el Csbüdo de comu- 
nlcédohas, dando gracias por acuerdos 
de pésame.
Remítese a| c Boletín otiekl», para su 
PÚbÍicaé|.Ún, la nota dé obras de la últi 
ñí» Icni^na..
L o  q o o  h a b ía  s o b i* 0  la  l i i e s a
En primer lugar aparece un escrito 
dé Gohtaduri», relácionado con la súsr 
oripeién abierta para socorrer a las 
fámíliás dé iés víctimás dé los lactuor 
sos sucesos del di  ̂ 15 de Enero de 
19IS, Interesándose in  oÍ esórlío que se 
diga ia forma en que ha de distribuirse 
la cantidad de l . W  pesetas acordada 
últimamente por el Ayúntamieaio.
El séñór dfei pío jíménez propone 
qué se hsga d  reparto én íá misma for- 
ms que sé ha efectuado la distribución 
d l̂ impoftp de lo íecaudádo por EL
íA lm eá a M ^ to ^
f  jmtp al B (ím  á é ^ a ñ fi)
El qU3 üé de iqs por su claridad,. fijeza y preseatación los 
cuadros sí tamaño natural.
J^iCdón contaa de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy gréndloso programa.—Esíapenúo éxito ds la maravUlosa película i»  
cuatro pa^s
jeoblB  lad rón  y  o ab a lla p o
Í2sta obra éS ún téáiñá l̂é«o de iníeró#, impregnado de í» intensa amargura dé 
éips grandes conflictos da la víl« Qtis dej â en ©1 éspeetsú»  ̂intensa buelia 4e 
emWóo.
Compidará» el programa el esir«ao
. ñ o fu m U d m ú éa  VímubOíúni n ú m t J
" con interesante sumarlo, figurando ii Semana Sinta en Sevilla y una afrácción 
r americaneFdos locomotoras son lanzadas una contra otr»; y las hermosea pp- 
líCHÍa» de gr«n éxito
B C P - E C T O S  D E  U I V I A  B O « r t A e M B « A
y la de mucha rifa ’*
p W ^ ( S I L « O T  ESL* l » A ^ Q W K
,^'ps8i®i8Í8 -
Ss acuerda soHeitar da-nuislío difse- 
ior,̂ dQn José Cirtera, !oé daioá ptsb'ica* 
dós éh «I periódico rcfpscto a las per­
sonas que tienen direcho a recibir el 
dofistívo. ^
Son aprobados los informes die la 
Comisión Jufídic»,eri soUcitúdes de don 
Francisco 0 ?í8g®, dsfi Salvador Cofias 
y don Rafael Rodiiíguez, sobre accidsü- 
tesdél trabajo.
En modoxios del señor López lApri 
sopfoppna til línSf iqu" ootoi âé ©í
busto tíelilufíré poeta Salvador Rueda 
en ©í Csmiflo Nitsvo, y én la ofraj^fe- 
rsttte zl .jurdía que ©xléts. e-a ít.plsza da 
Salamanca, se inísfeaa que al j^fdissfo 
sc ie esiga© un haber de 2 50 p«s£tas 
diarias.
La primera moción es aprobada,com- 
^«tíando la segaudi  ̂ e! señor Bií?zi, 
quisíl ú s q u e  el Ayúntamíanto dsbs 
atenerse a lo |a ássipá-
ííción del jsfdí», obllpanúó jardinero 
a qu© se m«r<:he.
Se opone a lá coacesíós de! sueido.
11 señor López López maniflesta 
que su moción ílaad© slmejerúmiaato y 
reforma del jsfdía, paré sbrie é?to al 
público, desspareciendp I« empsíísgfla.
El sueldo que iudiéass será como 
jirdinero dél Ayuátsmienío.
El señor Baeza se allana a que co­
nozca da H  ittoeióa ía Goml?4ón de Pa­
seos y Alámedasr
Ün e s e r i t a — El ppnbfaina d e
Ia s :'sy b n ie te 3ié§á8 ' ' -
El secrefaiib leé ©l giguienie escrito, 
firmado por los miembros del fracasado 
Comité Ejéeuíive:
«Ln Comiiión Ejscuífva do In Asam­
blea de CoRtribuyentéf, una vez consti­
tuida a«u instancia en éi Excmo. Ayap- 
tandénto y deseosa de responder a! 
conminatorio eñcasgo que por Iniciati­
va de! señor alcsldé recibió, declara 
lealmsnte ante la Corporación Muni­
cipal;
1. ° Que el sbáratamknto de las 
subsistencias es problema ten complejo 
y vasto, que no esíá asu alcance reio!- 
verio ni Siquiera parci&Im©ate.
2. ° Que no ve para alivio de las 
clases prolétarlas Ótró n^dio hasedero 
y práctico que la; promoción de obras 
púb̂ lieas de carácter permanente en la 
ciudad.
3. *̂ Que se ofrecs para gestionarla 
obtenoión dd recursos voluntrrios dedi­
cado a los jornalas de tales obras.
Al declararlo así, la Comisión reitera 
ál Excmvi Ayuntasaiénto ía expresión 
da su refjpéto y reitera el prop^ttó de 
ayudar práctleamente a tes clatesdes- 
heredada» de la población»;
11 señor Mapeííi cómlsnzf diciendo 
que a pésai de que sentís verdadsroi 
deseos de dar a conocer ai paeblo de 
Málaga tus gestiones en el séno de 
» a  eomísiÓD, ha guardado silencio, 
^mptondo hoy el mutismo luego de es­
cuchar la lectura de ese eserito en el 
que éntre líness aparece su coaipléío 
fracaso.
Recuerda aquello» tristes y memora­
bles; días en qae el pueblo hambriento 
se lanzó 8 la calle y su» voces facíon 
acalladas coa el silbido de las bala»; 
aqueiíá jornada sangrienta, loa negro* 
crespones es que luego «pareció en- 
vuelta ia cdudftd.
La oíase poderosa no s© acordó por 
un momento de la proletaria.
A requcrimiesloi de! alcalde-presi­
dente, te buscó una fórmula jpara atejtr 
el mal; empezaron a hacerse ofreci- 
a3Í9sío?,ao 8« «I exponfáneos u obliga* 
dos por la fu3rza de las circunstaii- 
CÍ3*.
Las gestiones iniciadas para la sus­
cripción voluntfrla murieron en flor en 
los estrados de! Gobieriio cIviJ.
Se celebró la asambiéa de mayores 
Conttibayintes desifnando ésta la Co­
misión Ejecutiva que hoy se nos pré- 
séhta como fraossada.
Vimos que éh principio Comenzó, 
pero lusgo depayó^í entusiasmo de los 
primeros di«s.
La cuestión de las subsbtenelas pa 
rece qué há pasado de moda; ya sé 
considera siejaúo e! peligro de la re 
vaelta popul&r, e! fuego de aqueiias 
primeras reuniones le extinguió, y no 
hsy pará qué rómpsrse ios caacoi tra­
tando dé buscar soluciones ai pro- 
bíemi,
Si se tratara de invertir dinéro ©rt 
orgias y francachelas, de facilitado ps- 
rs eíeccioHs®, esas eteses que se mues­
tran rehacías no vacUartes en tbilf sus 
f?láj W s l í
¡ T e a t r o  P e tit  P a la is
I Hoy a las ocho y cuarto y diez déla 
[ noche, dos selestas y cxtfaofáíaariaa 
seccioaea,
síxitodeii inapagparabie y bslUíima 
b&ilarina
L á
Exito d  ̂ ía geafli Cíííttdoíú d§ lilrés 
regionales y fl3tn*nco5
J á a if i l t#  H a l l®
espedida dercrtglfiallsimo aftísta
■
el hombre qú« se estira y ausienta de 
estatura a la yiita del público, llegando 
a Is altara de 3 metros 70.
Exito inmenso dé la géntU canzone* 
tisfa
E m i L í á  u h ^ á m n
Exito ds ios úQíablea ciclistas 
p[.#Rle a n d  0 as*® a®8
PRECIOS.—Plateas y palcos de 6 
^^iénío*, 5 ptasj palcos de 4, 3 50; bu­
taca da patio y delanlera da tribuna, 
075; butaca df Irlbuai, 0'50; entrad» 
géneral, 0 ‘25.
Msñana matine© a las cuatro y me­
dia, tomando parte todos los artistaf.
' -;<iaai«5aa8aagi8uviwiwirg^^
Buícandü apoyo o 1a postura airosa 
para caer digaaméiite, la Comisión Ei©- 
cutiva llamó a las puéites dét Ayuntas* 
miento para quoisíe designara sus 
pfsseniahtes en la misma.
Haba de concurrir «na y otra tards 
a Jas íeuaionef celebradas prlmérfa- 
fiseate éa ©I Goblamp cfvU, para expo­
ner qué el Coaesjo Mukicipaí ño jnzga- 
ba neeesaia su presesds en el seno 
ds ©lia.
Ante las razonss aducidas por loe 
miembros ds la Comiiión, di]a qua el 
Ayuatemisnto recíificafia el crlísfío 
que adoptara en un principio.
A ks reuniones celebradas concu­
rrieron siempre y en primer lugar los 
representantes ds! Ayuntamisnío, de 
los ajeno»» la Corporación ló'o concu- 
£fian uno o dos.
No adoptóse resoltioión de ninguna 
olase íin que estuyisran presente nues­
tros representaníesi
Ei aloalde escribió una carta rogandô  
encarscidameste la asistencia a loa 
miembros de ja Comisión, pues cato 
da no concuífif a I» reanión éníends-i 
ríase que desistías de proseguir la labor 
efiéorneodada.
Vinimos ÍÓ3 representan tea del Ay un-, 
tSEuisnto y fres señores coníiibayentes; 
surgió un exíénso débate considerándo­
se que el problema a rosoivér era en 
extremó árduo, seordándose !o que, 
veis en ese escrito.
La cláée püdfánte, la propietaria 
abanbpna por completo a ios menés- 
téfosos.
Lás autoridades son iss que pueden y 
deben remedigr e! peoblems; pero ocu- 
rfé a esfeé respecto qué s! no podemos 
quejaraps dé autoridades InmO” 
ratos y ¿0 ísneiBos autorida».
des que camĵ iai» pem su obUgadón en 
todo lo que atañe a k  cuestión grgvki - 
naa de Isa subsisto®ítos.
Aquí esdá cuál haca lo qua fe viené 
en ganai, no se cumpla lo legislado re­
ferente a iá tais» nu se eviten íts eecan- 
d^ksas exp'orteclonés.
Nos enconíramos en oircunatanclss 
ánorraale?; hay qué reconocerlo, pero 
esa anofinmldad é» aprovechada por 
fos cbmsrctenícs y aoáparadores, dán-  ̂
áose e! cato insólito de que de una" 
jnisma píez^dé tela se corten trajes 
coU ©ievaclón en lo* precios.
Bl aceité se exporta sin pudor, aca­
parándose da tai forma qua circulan de 
boca ®n boca aómbrés ds los que üt- 
n#ii almicenadaa dos y tres eosscha».
El pescado salé d« aquí descarada­
mente; eso de las tablas reguladoras 
no h» servido pará nada.
Recuerda k modóa que hace tiempo 
presentar» el señor Somodevilla du­
rante su etapa de eoncejál, encaminada 
a la creación de una Comisión eipscia! 
d© subsisteodas, de !a que dimanarltn 
otras diez presididas por los tenientes 
de alcalde.
De fanóionar estas comisiones no sé 
estafada al público en el peso y en la 
medida.
La minoría republicana desea fer- 
víeníemente que esta crítica situación 
porque atravesamos dosapsrczs?; que 
no a© repitan tos tristes sucesos del 15 
de Enero.
§xclt«r il cito 4e. Iii.
Sábado í d t  A Jítíl i t  1918
oriá&dés para que en u&i6n del Ayun­
tamiento aporten eoluciones eficaces &! 
problema.
Termina diciendo que la prenŝ a tods, 
desde la gubsrnamentai hasta la de 
oposIcidM, se ha mostrado unánime en 
sus escritos dedicados a hscer p&tents 
ía ineptitud de las autoridades locales 
y de la Junta de eubsiftencke.
Ei señor Cárcer hage una foréve his­
toria de la efímera actuación dsi Cg- 
jpiité Ejecaüvo, y dice que salvo uso o 
dos mayores coníribayentea, los demás 
se fiegtron a dar disero.
Estima qu© el mejor medio para con- 
¡usrar «l conflicto es el fomento de Iss 
obras públicas,
Heflriéiidose al preiupuésto éxlraor-
diaarlo que acordó?® formar, expresa 
que tiene hecho ua estudio
Crecí que es perder el tiempo de mo­
do lamentable pfe^ndcrla iuscripcióa 
vpinntari|, idea pór la que tanto cari- 
ñó señor Ó-arcia Hlaojoís.
Habla brevemént© el señor Molina
^ e r í 0  o ñ
i o t a  dntros Oomerclafet Híspano Uarrc- 
qüfss/ han acordado celebrar una feria de 
Hproducios españoles, q<!ie se celebrará pró­
ximamente en Metiila, con el propósito de
Msríeli pasca d^auaclar déficIsr̂ ClgS 1 procurar d  desarrollo de nuestro comercio 
apreciadas en é! abastacimi^nto de la 1 mercados de Marruecos.
1 El íaito obtenido por la £Xpos!cfón:peri{ia* 
I tiente es una g&rantfa pf.ra la feria qué'«e 
I enuncia, a la qua han ofrecido su concurso 
' gran número de pro luctoras naclohalesi có-.
laI tabla reguladora ésUbifedda para 
I  veata de pggcado en el 7.® distrito.
I  Se acuerda aCákíer ía *»bor paiir for-
I mar el presupuesto extfaordlnaHo. - 
I  Lia c a r n e
I  Se léa ua escHtb del gremio 1© éar- 
I  ñiceros, en el qüe te lamenta de la ca- 
I  Ecstia que han alcaaxado lás teses en 
I  pie» pos cóasecuencia dg la expoita- 
I  dón crecida qué de ©lies se hsce, y 
I  piden que, trsnsitorigmeíít^se íeaecj!- 
I  done el pggo de! 50 por X69 de !Ó3 ár-
- U N I Ó N  E 8 P H l l 0 l . f t
DE FABRICAS DE ASOMOS, DE PRODUCTOS QUIMISOS 
Y  DE SU PERFO SFATO S
Oapüal Social eateramenie desembolsado; 10.099.089 de francos
PARA SUS COMPRAS OB SÜPSRFOSFATQS, BXMA líA MARCA
basado en establecimiento de derechos Mataaero.
da exportación a las haiinas, scdte y  
patatas» recargando lo« del pescado.
Censura k  exportación dé harisag a 
Puente M^yorgá que luego va?i a Ql- 
braltar» y la qué se hace á# resot v^cu- 
»as para Marruecos.
Dédica un caluroso encomio a ía ges­
tión desarrollada por ei stñor MspeUi 
en el seno de !a Comiilón Ejecutiva, 
didasjdo que tods&g aus proposIcioRes
nocedores de los t¿8u!té:óo3 qué dl̂ iPÓti Iei 
ferias de Rób̂ it, Caasblanca y F a* con res­
pecto aja Industria francesa, pues ti qbjeto 
de este concurso es dar.a. conoetr ks pro* 
duótós, nombres de los febrieañtés y eütáblar 
relaciones comercleiss. >; ñ ¿l í í ]
En la f r̂ia tendián cabida los tejÍ4Q9, gó' 
ñeros dé puntó, productos químicos y de dro­
guería, conservas y otros artículos añmeíití- 
cíos, Múcares, perfuraerfá, Jabones y bujías, 
semillas y oíros aHículos, a cuya electo vs
HluSia « Fp N gu N -In slito
m B n O íO  A  DOMICILIO
ríos coialalonados recorren las'r^lóhés jtfs
í
fueron sceptadsg pesr imguii?:ilclad. | mV*,',:"
Tmiando de defeniet al fracasído I  L S Í !  «
En Gfeso conirajlo ponen a 
cióa áe! Ayuatámíénb sui estable oi- 
miesitos y el pérlóúáí que precfie psra 
que la Corpotaclóa vendá las carnes 
por iu cuenta.
El alcalde intéfino manifiesta qae ha ̂  
visto al Gobernador civil, para ictere-  ̂i 
sarie restíiaja k  exporíición de reies, 
&ñsdi§sdo que só han dad© ia$ órdenes 
necésaiias para que la guardia civil 
evite se exporíéh ?fís qüe véngan dcs-
productoras de España.
" La feria estará abierta por espacio dedos 
meses, durante los cuales se orgarifzárán 
fiestas en el local en que se celebre, Invitán­
dose a las mismas a los semerctantes-mQrbs, 
hebreos y españ&les establecidos es lás prlii' 
clpales poblaciones áe Marruecos.
A los expositores se las concederán 'pre­
mios a jaldo de un Jurado nombrado al 
efectp. V
Opbrtunaménte se publfcaiá la facha de 
la apertura y otros detalles compleménta- 
rlos.
QUE ES LA MBJOB
Fábricu moddoa en VALENCIA, ALICANTE, SEV ILLA  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 209.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 °io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2 ®̂Io
Brvioios CoitEBOuiiaé e  iNfORMB: 7 3 - —
A PARTABO  PO STA L é9Q  TELEFO N O S . 1M68
Alfreda Rodrigoez
Alameda 28 - ’* Teléfono nüm. 174
Sspdsits; Simis de irands 101 12 ¡j,
t« n e « s  Ja b » K « P B ) L
C ^ ité  Ei*cu«vo, afir» , qua ion con^ | ^  ayer
tribuyeníeg no han respondido a los 
propóslteide ésto.
SoUcita qu« se fsuna ía Comíéiós de 
Hacienda para reaoiver sobre el presu­
puesto ©xímordiaario.
Ei ssñOjT Mapslli rsetifiaa, diciendo
éí Matadero y f  
I  que hoy sucederá lo propio. |
I  Ei señor Oimccío 'éxpr&sa que e! S á -1
I  baéo «nterior a la Semana Sania supo | 
f  que habíase faoturado un vagón.con t  
I  regíes vacusfaa dtftílHgdas a San R ¿que,
que no trata de salvar k  paHe de fra- I  ®- *• F iia ^ Interrumpe ©laícalda diciendo que «e
dificulta la «‘Xportaciós.
Sigue el señor Oiinedo indicando que
caso que pudiera corresponderle.
Pero he de hiaer coMstsr-^igrega— 
que loa representaatea de laa dasei sái- 
ner^dí^s no han venido a ayadnrno?; Ia 
falta d© medios está »n manos de las 
elases pudientes. I
Pide que urgentemente as vaya a la j  
formación del presupuesto extraordl- 1  
fiario, y  te acometan obras e» benefi- 1  
C!0 d? ia ciudad y de Ía clase trabaja- s? 
dora. I
Rectifica ei sefior €áíCer. I
El señor Báeza dice que los os con- 1  
trlbuyeHtes con sus deesnígdas e intfí- 1  
caces asambleas, nos han hecho perder | 
demadado tiempo, para que vayamos a I  
©«upamos ahora con mayor extensión 
de ia que merece,del escrito ya conoci­
do por todos.
Cuando el Ayuntamiento citó a los 
presidentes de Gorporaelones^an solo 
concurrió don Ricardo Alfeerl.
En ei cen.urafeie egoísmo observado 
por los contribuyentes de Málaga, dss- 
cuelian los que díiigea Cámaras y enti­
dades que se ocupan de menesteres 
muy poco en armonía coa la misión a 
ellas cosíiada.
Por lo que respecta a ese escrito de­
bemos darnoü por enterados* sin fiar en 
k s p.rom?sss que 1101'hec f̂?.,'
H^y que seuáir a sclaciTjnei radica­
les; §i una de ellas está comprendida 
en el pfefupuesfo extraordinario, ve.Rga | 
éa buen hofí?. Ex jamos pĉ r la fuerza lo I  
que voluntariamefite de grado, no s« I 
quiso hacer por los contHfeoyentcs.
Compañía de los Feyrocarrileé Añdalucps
Convozatorisf de aspirantes para  
cubrir, mediante exámen^ plaM&s de 
A uxiliares auplem m tartes de Ofi- 
ciña. 'í-
La Compañía de los Ferrocarrifqs 
Andaluces celebrará exámsnés, én II 
me¿i de Mayo próximo, para cubrir 
plazas dé Auxiliares suplementariris 
en sus Oficinas Centrales en esta c¿-
f i j  I  j
C a l e n d a r l o  y .  e u l t o s
J U L I O ' G 'O U X
j  mn Qómez Barcia (antes Espuerta) y Marchanti
M s f a s e i é n ,  S a 3i 8 a .» n i e ^ t ^ !  T I b s r i ü » »
A  ' B  I I  I L '




Sántoe de hoy.—San Sixto.
Santos de mañana.-^^an Epifanlo. 
:̂«foIleo para hoy.^En San Agustín. 
Pbj^ oiaSaps^—En ld.eia.
m
M ^   ̂ m  J l  máSnA Mam a m a  % E«t® O léw  6h,.?64«»«ÍOÍlS»lclN
t m  # ,  a ,  -  m o r a g a  ¡ ^  ú»  m u m B »
industrial dé San Roque ha sitado 
f en Málaga, haMéndo adquirido résea 
I en el IIsbo de! M>̂ tadero, pagándolas ai 
i precio de cuatro pesetas el kíio, es pie, 
I El señor Pino Ruíz refiere que istu- 
[ vo oon eí alcalde en el Matidero y el 
I señor Romero Rággio pudo cosvencer- 
[ se d« la situación en que se halla este 
L asunto di la csrtto.
I En la estfción dé los ferrocarriles 
Andaluces habls ayer un vigón coa re­
ses para exportarlas.
En los primeros meses del año, Mála­
ga se abastece del ganado que Viene de 
la provincia de 6 ranadf.
Cita la propoeieión priseata a per 
el dicente en 1911 en la que se iatexe- 
Eíba se soUicikra dé! QabfMno la pro­
hibición de sacrificar reses hembras 
hasta que no hubieran tenido cu§ado 
menog una cria.
EUyuntamifento de Ssn Sebsgtián 
e« Mayo de 1917 dirigióse a! Gobierno 
pidiendo que prohíba la exporteclóa de 
reses vacunas y f ormula una proposi­
ción idéntica a la suya de 1911 la cual 
pasó isadvefíidá para ei Cosceje.
Lte datos lumiaistradog por e! admi­
nistrador dsl Matadero, en los que se 
consigna !a escasez de ress« debido a la 
exporfgciÓB.
Mace diversas cohsidericioncs para 
justificar la pedclón da lo,i carniearos. 
E5i gefiGf López López trgít con sl-
Los aspirantes, que deseen toma^ 
parte en dichos exámenes deber áu en­
tregar personalmente sus soliciiudéi 
en la Secretaría de k  ©irección de cé- 
ta Compañía, en día laborable y deáO 
a 12 de la mañana, antes de primero 
de Mayo próximo, siendo condición 
indispensable para 'ser admitidos a 
examinarse el hayan cumplido 16 años 
de edad antes de primero de Eneró de 
1918 y de que, por otra parte, en. 81 
de ©iembre próximo no hayan etim- 
plido aún los 25. Para comprobar este 
extremo, cada solicitud deberá ven'r 
acompañada de; la partida de naei- 
mientóTiei Registro civd.
- Oónstmoolonea nifitáliowJ. Puentes fijos y giratorios. ArniadutaB de todas olaseB. Dapósitoí 
ham aceites. Materia! fijo y m̂ vil para fferroaarriies, ooatratistaa y miaíis. Paudiaiáa de bronces 
f  de hierro enp ezaa hasta 5.009 kilogramos de pese. Taller msoánioo para toda «lase de trabajos. 
Axornillería oon taeraas y tnereas en brmta o rasoadás. _
Dirección lelegráfioa «La Metalúraioav, Marchante— Fábrica, Paseos los !fc!os, 28.—®sonto- 
00, MsTeliaatei 1.
SE COIHPRA HIERAS FUSOlOO VIEJO
El Llavin
A R i l S B E S I E  V  m S & U ñ L
M eé! i  pr mapr i l e i t  le ierrérfa
^beérvBclonea toinádaihyM de lama- 
Assii él día 6 de Abril 
Altara baro*nétrlca reducida <60 0 
Mixima do* dfa anterior, 22‘6.
Mínima del mismo día,, 13 4 
Termóme o *sc0,14‘8 
Idem h*!ií dOi 12'8.
l^foccfÍR del viento, O.
Anemó iietro,-“^. m. en 24 horat, 65 
Estado del cielo, cubierto’
Idem del mar, liana.
Evaporación mrm, 5‘4.
Lluvia en mim, 0.
Ém asm
SANTA MARIA N 0M .
l f̂ist îa de eoeiiM, herraasiestas, aoercl, eha|p̂  de aine y latón 
toniÚiena, dav^ón, eemwtos, etc. efe.
1 3 .— M A L A G A
alambres, esttdlo, hojalata
m o r m i A B
L a h o p  GssSiupml
Uel®0lo P«i*icisi n«poanUI
Volómeues recibidos en eata Bibüo- 
téca y nombre de los señorea que los
Btt al negociado eorrespondfi 
gobierno eivll se recibieron jtyji
vífes-'!
m m ñ m  w á m m í m ^
DN
•I
Siendo e! ¿¡cslde de Máiaei vocai de 1
lajunts d« Sobsistefteifl?, hs permUMo I cerne repseiente un coeflicto
que eesorg^Birnio esté ve.lM'femení? í q“e «««H b muy Hm
»fs riusirse, ' w n , ?   ̂ ,,¿ 0  g¡ Buasro ds h^biísstes de ia elu-
Lg ciísd#. Jimfg hita • ...  vi.K -  « í ? 9^® pueden a3quíílri2.
que t e  n t k m  a ia feadas y ai pse- ia"sa“  I o h l% o 'W ¿ d Í*
M gwerai e«t&bl«eMa p er!« Corntoari* i  R.cHfcs »l s.ñnt 
de AássteciRfleRtos para expender r  55 I ^
pesetas los 100 küos de
de dere-
han remitido,
Exemo. Sr. D. Angel ©ssorio y Q«- j 
llardo, diputado n Cortos Madrid. 13 1 
libros. I
Determlsinción de los mismos: 1
«El Contrato de O pción».-Boceto d« 
una monografía Juridica.
Un tomo de 118 páginas.
Ei Bibíiotecarió, José M. Cañizárei 
dsIasHera^. ?
J O Y E m i M  Y P L M T E P l ñ
nasa fie la OonstitucióHi 1- — Marqués fie la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
accidentes del trabajo su^i 
obreros siguientesi S  
Francisco Sánchez Cbi 
Peña Amores, Emilio 
Emilio Muñoz Ortega, 
llego y Juan Guerrerq
;b^:;SPdort 
Adolfo
No es j^eeiso réenrrir a! extranjero. Eeta Casa, aguí en Málaga, eonstrnye en plati-
sane'no, oro fie 18 quilates y plata, toda oíase fie joyas, fie de la más sencilla hasta la de eon* 
feooión más esmerada y exquisita.
8¡Bta C{^ tiene copiosa variedad de objetos artístieos para eaprioho y regalo,' sne 
elegantes waradares son permanente Exposición de los trabajes que hace.
Esta e^a o&eoa, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en al 
Bamo de Belojeria, garantizando toda eem^stnra, por difioilss qne áeá, relojes de 
MABOA, repetieienes, eronómehfos y cronógrafos.
& m  s m & i m é m é
h.$ríntf>, no ge
cumple.
Séio los kñorrs Peñ&g y Ca^tó! han 
declargdo exisígnd?s au© teinígn en 
aus almgccncs con anterioridad sá d?- 
creld fíjsRdo esa tata.
La fepsíida, Junta es ujo de sus k -  
cultsidcf, ha podido imponer multas da 
fl 000 pesetis a loa fabricantes de ha­
rinas que K0 vendé» al precio de tasa.
Ss carece aquí de Junta de «ubiisten- 
cias y dé autoridades.
Los panaderos amenazan con subir
pan a 60 céntlfflos.
Coneíuye esnaurando la forma e«- 
ciadaíosa en que se exporta el pesca­
do, podiendo da relieve ía inutilidad ne 
las tablas reguladoras.
Invita a! alcaide a que lleve una so­
lución radical a la susodicha Junta de 
lubsiatencias.
EigfñorPfñss hace Hgms aclara­
ciones.
Hi señor O.’mcdo asegura que ja In 
riña se puede vender & peáetás íca 
100 kilos, para expender, el pan a S5 
céütimos.
Ss ocupa de la exportación de! peg 
cado.
El féftoí Carda Hlnojosa manifiesta 
que llevamos des horas hadendo el 
diagnóstico de esa enfsrmedad que se 
conccé eqn el sombre de cuestión de 
las aubiistoocíag, y no obstante ese Ifir 
go espacio de iiempo ng se ha dado 
con é! remedio.
Piso; hsblan los 
Señores García Cabrera y Mapelíi, y  el 
e s c r i t o a  eitadie d eis Comisión 
da Arbitrio?.
M oia® f l n a l a s
Tiempo y espáclo apremian y  hsy 
que conoretaj; por eao vamos «s ofrecer 
en forma hor^eopática !as úUímas notas 
delasésión , " ;
Dé acuerdo con lo que Interesa ge 
concede una nueva licencia de 15 díaa 
al alcalde píopieíarlo, señor Bt^rrsnco, 
cuya esposa se ha agravado ©n la do- 
iencia que sufre.
Léese una caifa de! diputado a Cor­
tes por Mákg^, don Pedro A. A?ma§a, 
oifeciéüuáose en stó esrgo.
El señor Olniiído pretende, d© una 
cuestión de tan escala raonía como el 
levantamiento dé dos puestos de perió­
dico», hacer un debate trascendental, 
hablando de la Ingerencíi en ei asun­
to de US! edil ausenté, ©! s^ñor González
En el tren de las 12 y 35 marcharon e Ma- I 
drld: los diputados a Coriea.por Málaga,don I 
José Martín Velandfa y don Modesto Eaco- | 
bar Acosta, don Luis Martínez Bívas y seño- I 
ra y don Eduardo Bsyo y señora. |
A Bilbao, don Jo»é Torrea Gano. |
A Granada, don óuan Muñoz González y ? 
señora, el alférez de navio don Manuel de ia ■ 
Cwmara,, don Eduardo Díaz Murciano, don 
Fantaleóa Bustlnduy y don Alfonso Yelrzco 
y su esposa doña Antonia Uzad.
A  Antequera, el diputado provincial don í 
José Qarcia Berdoy. ?
Eh el tren de! medio día llegaren dé Ma-  ̂
drld: el diputado a Cortea por Ronda don ? 
aoaé Estrada y &Mnspector de Ij Gempeñla í 
Trgsmedlterránea don Vicenta Gubelis. I
Da Barcelona, el esamado joven don Ma- i 
tías Abela. |
De Valencia, don ©«illermo Prats Soles. | 
su esposa y su beíla hija Purificación. |
De ©ranada, el notarlo don Cristóbal Este- | 
ban QeBZñlez.
De Áilcante, don José ÍBérez Arenero y 
su distinguida esposa e hMós. ene vienen a 
pasar una breve temporada con su padre dea 
Ignacio MorUss Hurtado.
De Córdoba, don Biallío ñómez Rsndón y 
señora. ■ -  ;
De Jaén, don Lorenzo Moreno Aslorga.
De Ubeda, don Teodoro López y don Mi­
guel Troyano Raíz.
De Torres OabrerBi'don Manuél lancho y 
señora. .
; di® y
Nhs?qi«gés ©9 la  P s B l9 g %  B f  8 .  — P Sasa  d a  la  SoaefSáaoiéasg
: ":'V _  m A L A O A  ~
El juez instructor 
Federico Herrera 
Manzanares Bermúdez, dónl^iiíciice La­
ta Ortuño, don Rafael Majón R«yj||deii 
Benito Moreno Alcoba/, don Fiéiílisce 
Berna! Oarda y don José Sánchez fáén- 
dez, para declararen un sumar.o de delito 
electoral.
E! de Teluán, a Aurora García Terf^  
para que se constituya en prisión.
El de Ronda, a Isaoel Cantarero 
ro, para asist r a un juicio oral y a 
sonas a quienes pueda interesar la inst 
ción de dominio de una suerte de tietí _  
sita en aquel término y partido LlanosJtoí 
Aguayo, solicitada por don Miguel GÜ 
Rueda.
■ 1̂
espósale nuestro amiga don Juan Mesa Ar- 
gamasllla, 6!!ipleado de esto Ayuntsm!$nto, 
ha dado s hiz con toda feiicidsd un robusto 
niño.
Por tan grato suceso de familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
§
Ayer regresó á Mánííva, nuestro particu­
lar am̂ go don Orfstóbal Gil Roca, sacretarlo 
da aquel Ayuntamiento.
’ X. '/' '
Procedentes de Granada se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el Inge­
niero don Francisco Rublo López y su distin­
guida esposa, defla Francisca Salazar y Gon­
zález de la Cámara.
Villa Miramar, Caleta; don José E. D)l. 
gado. ,
Coracha, 18, piso segundo; don Fréncisco 
Román
Mcá'j.g.i 1 • de Abril de 1918.—El diracíor, 
Jo s é  RodrfgaeZiN.^  B-", B! concejal ins­
pector.
La Administración de Contribuciones 
de esta provincia ha practicado las liqui­
daciones correspondientes al impuesto de 
utilidades a las sociedades «José Gonzá­
lez y Compañía S. en C.>, «Carrasco y 
Benftez S. en C;*, «General Aceitera del 
Mediterráneo S. A.» y «La Regional S A.». 
- Si en el plazo de quince días no' éfec- 
táan el ingreso,les será cobrado por la vía 
de apremio.
I
o o m is ié ii p n ovíM oiA L
Báñase muy mejorado de la dolencia que 
sufre, nuestro excelente amigo don Martin 
Vega del Castillo, j«>fa de la Sección de Pri­
mera Enseñanza deOádiz.
De todo corazón deseárnosle alivio total.
Procedente de Savilla llegó ayer a Málaga, 
nuestro quarido amigo don Ramón Vázquez, 
mspeetor de la Oompañía da. Seguros «La 
Equitativa», de los Estados Ugldes.
A fin de pasar una temporada en la hermo­
sa finca «La dohcepcfóh», con sus íntimos 
los señores de Echevarvía, han venido de 
Bilbao, los propietarios don Mario Arregul y 
don Fidel Astireca.
Ha sido pedida lá mauo da lá baíiíslma »e- 
flórua Isabel Sá»*hez Luqua, pera el dlsí-fn* 
guido joven y abogado ráadíiíeñj don Joa­
quín Monastorio Míürüaez 
La boda ée verificará en breve.
Jbzga dé Itoctos tardíos el que se te­
lad oaa coa el prtsupisesto extraordi­
nario, por qu© £xig® l i  ícalizución de 
oiertoi kabsjos.
Ttéftífi fe en la stisetipción voluntafií ;̂ 
si to aeché dol óíá tiágíoo S8 hubiera 
salido a resoger diaeio, el reaultado 
hsbfífi sido grgndf,
Efivssdvo a todos es el físcaso.
So declara resueíto partidario de le 
suscripción voluntarie.
Et séflor García Cabrera es contrario 
a éita y dice que debe acordara© habar 
vigío eon deifegrado la conducta de los 
miembros dd Comité Fjscuiivo, quo no 
hsn venido d  Ayuntoratardo.
El señor Mspelii dice que a las reu- 
liiones asistieron ünicamtuíe dos o tres.
El señor Lópsí López toca e! resorte 
d§ la cuestión da brden, diciendo que 
no dtb« ceisiuraTse a los engento?; ©I 
pregiáente expresa que en usó de sus 
atribuciones, ha ordenado levanta­
miento de loa pnéstog, y el señoe Ol­
medo ruega al 8*ñor Rornt/o 'Raggio 
que revoquelaorden.
Las solicitudes pás^n a las comisio­
nes retpactivas, y  en cuskío a los in­
formes, le apruebiin todos mesós uno 
qns déjose robre la mese.
Lo mismo-ss hácg cos^Ia-lsooión del . . ■ . ® ,
;señor González Aítóya, / i  ■■■>.
traiísf, levaSiSSe ía sesión, g lassiate y | Ayuntemíente», dos Juar. Serano Gullíéa, ha
PARQUE 8AS1TARI0
MUNICIPAL BE MALAGA
Servicio» prestados en el raes Marzo de 1918 I 
Vacunados por los señores médicos I
Después de pasar e! Invierno en Málaga,ha 
marchado a su residencia hsbltjíal de T«m- 
blequfi, en la proviada de Telado, nuestro 
Querido amigo el ©xdlpufado d« las Oonstltu- 
# yentes r̂epublícánss, don GutUtrnfo Sellér 
jv Gffrone, acctupífñí do de su sobrina la >«eflora 
|- doña Conespelóa Hgriaiano, ¥iuda de Saíler.
ds ía casa de socorro de la 
. : Merced . .
Idem !d Id., Santo Domingo.
Idem id. id.. Alameda . ,
Idem Id. 11, Palo .
Vacunados por el director del Par- 
j que Sanitario a domicilio 







Tota! da vacunados. 
DSSjlIFEñeiOHES 
Prendas y otros objetos
1 389
cuisrto ds la tsrde. fcntredo en período ds frahea convalécencta, 
o«spué’i de la grave er«fsrraísdad qué ha su­
frido. ..
.Dessámosle un comi'Isto 
bledmlento.
y pronto T08Í©-
D&m̂ .sid̂  que gg cumplan las di^pc- 
sfeioues toggJes relativas ® ti$«, s® su­
priman le» exporlgcloíies y gg f iímentesi
las obras públicas.
Ayer pudo reMedi«rse algo el aguato! 
de la falta de carne, que si para ios que 
esíamos en vigilia psrpétua [aporta ua 
bledo, no d?ja de Interesar a otras per- 
mnmj que @e permiten d  lujo de co­
merla.
Como le dice en ía reseña de la se­
sión muáidpa!, e! alcálde iníeriüo eiíiii'- 
vo gyfr m^ñana jen ei matadero RSfu- 
diando la cuestión'sobre d tsrrekc?.
Por Ja  tards ̂ se sacrffísaro.!i uiŝ ,g J  
veinte reges. ' I
1 %. i
I Hcbttaclonas por tuberculosis 
f Ifiéhji fá., grippe
I Idéir,fd., díftérta .i ' .
Idem id., viruelas ,
Ijánf !d>, higiene ,






Bajo la presidencia de! señor Cala- 
fat Jiménez y con asistencia de los vo­
cales que la integran, se reunió ayer 
la Comirión provincial.
Es leída y ¿probada e! acta de la se- 
jrión anterior.
Se d^ja pendiente el proyecto de 
pliego de condiciones para h  ptímera 
Subasta del suminiatro de harina con 
destino a loe estábleclmígBtos benéficos 
provinciaies ds ei-ta capital por lo qua 
resta de año y  el venidero de 1919, 
hastsr tanto se reciban ios datos pedi­
dos a la Junta de subsistencias.
Ei señor Gómez Cottá apoya la soli­
citud de doña Luisa Fernández del Vi­
llar, para qa© se rebaje la peasión que 
ha de satisfacer por su estancia como 
enferma en el Hofpital provincial,acor­
dándose de eoRfoímittod.
Tambiéa í® sancionan de conformi­
dad Tas siguientes .solicitudes.
I  De doña Dolores Mo b a , para que 
I se rebaje la pénrión que hs de 
I cer por su estancia como enfarma f n 
I el Hospital provincia!,
I Sobre petición de documentes al 
! Ayuntamiento de Torrox para la ins- 
I trucción de expediente previo a  aque- 
I líos concf ja ĵís por débitos d© cúntlñ- 
I génte del cuarto trimestre de 1917,
I Sobra-ingreso en la Mherl- 
J cordh dfi v anci?.Ro Frasiciíco Rns 
I Acedo. I
I Sobre notificación
La Tesorería de Hacienda de esta pro- 
piovincia ha declarado incursos en el pri­
mer grado de apremio a los deudores a ía 
misma por las cuotas y multas de la con­
tribución por minas e industrial, años 19IÍ 
y 1918, / :
Se les concede el plazo de cinco días 
para que abonen sus descubiertos, pues 
en caso contrario serán declarados incur- 
sos en el segundo grado de apremio.
Don Pablo Vallescá y don Isaae Bena- 
rrocb, vecinos de Meiilla, han solicitado 
acogerse a los beneficios de la ley de pro­
tección a la industria nacional, a fin de po­
der establecer una fábrica de jabones'y ba­
jías en la mencionada plaza africana. .
Se oirán reclamaciones contra dieha peí 
lición en esta Delegación de Hacienda, 
durante el plazo de veinte dias.
. Por este gobierno civil ha sido regneti- 
da doña Carmen Barrera Ruiz, para que, 
designe un perito que asista al acto de jus* 
tipreciar la casa de su propiedad situada 
en el número 12 de la calle de San Bernar ­
do el Viejo, que ha de ser expropiada for 
zosamente.
P é r d i d a
A Carmen González, que vive en la 
Plaza de San Francisco núm. 7, se Itf han 
extraviado unos aretes de perlas y brillan­
tes, desde su domicilio a Puerta del Mar.
A la persona que los haya encontrado^ 
quiera devolvérselos, la gratificará e s p ^  
didamente.
a sus patronos
Cure el estómago e intestinos N d M  
isíomacal de S»!z de Carlos. ' "




Se encuentra resteblsddo da su dolencia, 
Ruestro rs9psÍ8b!e RHi'go el tanlenta cercnal 
retlredoi don Lula Gámsrgo díl Río Gampoó. 
Nos alegramos de alio sineerameiite.
I a loa lefionados en aaciácntes dsí fra- 
* bajo Antonio FefEáadoz Lópozy Anío-
1.693Total .
0 ^ 8 A 8
16, prIaeIpsF; don
---------- I wio MarÜnez Sánehez.
Han regresado a Almería el ilustrado 
profssor msrcaníl! don Masual ©arda Garda 
y su distinguida esposa, doña Garmelá Méri* 
da Garrido.
ñ
Aboga por el prgsüpucito exrisoirdi- 
Ütrio.
S* venfie en Mafirifi.—lPniírt» fiel gol l l  y 18,
f e  Or»iiftfi»,~-A'0í»fR8 fiel Osaslno 18. ■
Es fia
Gon motive de la nérálda dolorosa o Irre­
parable ^uehan «ufrldo en la  persona da SH 
hermano don Rafael, vienen recibiendo nu­
merosos tésümoníos de pésame nuestros per- 
íiciilar.^s amigos, jos comerciantes de esta 
píazs, doñ Miguel y don José Moreno Css- 
tañeda.
' Cristo de la Epidemia,
José Fernández.
Torrijos, 47, piso segundo; don Jeté Es* 
casslí'-
Sáuta María, 21, piso terctroí don Eugenio 
Puente.
Haía, 27; don Antonio Lozano. 
tsgapÜlaB, 91; defta Amella Oiilvo Del-
por
Basco fiipotecariií da España
^Préstamos amortizables al 5 
ciento de interés anitai.
Este Establecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba- 
«««í préstamos en metálico reembol-
,  S E á O R I T ^ S
LO que toda debe saber antes de sa 
matrimonio
Hermoso libro de 309 páginas co a 
hados, se Ies enviará por correo ce rti, , 
do, mandando 3 pesetas en sellos.o’ 





les por anualidades ealculadas de
27; áon Monte.| S r t t e i
Monte de Sancha, «Y,lia Carallna»; dón t ^ños a voluntad dei petieio-
JóséSudam.
Monteño, 6.8,. 10, pí*o segundo; don An- 
toRÍoGÜ.
don EnriqueMéndez Núflez, 4, prínclpsl; 
Ghint̂ lillla.
La distinguida téfiora doña María Bancr, I  Oficina» da Aduana.
©ario.
Para más antecedentes, dirigirse al
S creaciones .« o r e ,.«
M a^ufe de Larios, " S e í S i i S r S S L f  aítéfación;;
¿Ynbir el precio? ¿Variar cflfdad? E«e «  
el dilema en que por el alza de Jas prime­
ra'materias se encuentra»! los fabricantes.
La Perfumería Flora;ia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compag 
tiendo con ei público el sacrificio, aumen» 
el precio en modestas proporciones.
Desde 19 de Marzo vende a pesetas 
I» pastilla grande y pesetas 0'35 Ja pastilla 
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NFORMACION
E X T f í A ^ J E M
Madrid 5«1918. 
K siceitiiio
Toroflto.—Un violes ío incendio lia 
¿tstínídopor completo Io§ taUesesme» 
pij¿rglcoii destina>d08 a Ik eonstrncción 
¿s buque?.
Ss salvó un barco recientamenie tsr-
(loiDado.
Oil̂ áiaose las pérdidas en 4@0JG0 
Uses.
le desconocen las causas dd siaks-
ffifí&W m&iAM
. R e s t o s
Ffifrol.—Ss han recogido íesíoa de 
dimsos aaufn?g!of.
E l  t i f u s
Vigo.—Por efecto de extenderse el 
tifus SQ la frofetéra, §e ha prohibido ia 
.«nírada de vis]^ros y ĥ ércfencíssi,
R e f u s i^ ié a
Barceioníî . fallecido el exáipu- 
9 don Narciso Várdaguer.
'ese que oí señor Cambó ssidirá 
ticífo,
Barcelona,—Sa d hospital de Sania 
Cruz ha sido dada, dé alta la anciana de
llSsños, Micaela Domítíguez, 
H u e í g s
Ssvills.— Los panaderos se hsn de­
clarado en huelga, incéutándose de las 
taoaas los soldados ds latendéñela.
La guardia civil custodia las pana- 
ías.
£1 alcalde confereiic’ó con el capitán 
gíuerai y Co« el gobsrnador, para bus­
car uaa fórmula que soluolone el con- 
CfO.
P i* o t ® s ta  
Bilbao.—El alcalde ha telegrafiado 
Gobierno, es nombre de la Junta de 
Steel míen tos, protestando de qua 
IComfaaría anulara ías tasas del 
0, por euyo motivo ao podrá ser 
ida la plaza de Bilbao cós ia oanfci- 
precisa para ¡as necesidades dd  ̂
vecladario. , ■ j
Esíu virtud deja al Qoblemo la res- | 
poMibilidad Se lo que puede ocurrir. |
R ® ¡a n o n t®  1
Mcía—Persona emparentada CÓS ! 
álraonte dice que éste disponía j 
/regfgsp a España,una vez terminados ' 
I coaTfatos, pero vlóse ©bligado a 
eader al visjs por coasecuencia de i 
pcblegfsnia que de.España recibiera, i 
*ñade que ei diestro tardará éa re- ! 
*ar, porque ha de permanecer en 
¿ética algún tiempo. |
 ̂ti ingreso d®l picador cCaíaHno» én j 
*^idíiíla de «Camará» demuestra la 
dumbre dé iá anterior Rottefa. 
líente torero dé Tdana estará 
fe todo él verano.
E l  HIIII0Í®
^eria.—Hoy recibió el nun fo Su- 
osas visitas y concedió varias visi- 
ea el p»lacio epiicopal.
Mái tarde visitó las minas de la 
Alcazaba y la estación ritdiotoiegráfi- 
y por la tarde presidió Ja fiesta 
raria del Semiííario.
T r a s a t l á n t i e o
Cádiz.—Se ha recibido un radiogra- 
;8dei «Ríína Victoria Sügelli*  ̂ anun- 
do «u salida de Buenos Alte# con 
bo a Cádiz, conduciendo numeroso 
aje y cargamento de trigo,
' i c  m M m m m
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ionsejo de ministros
A la e n fra ila
■ias nueve de la mafiana se reunió 
asejo, dieiéndonos «1 sefior Maura 
ĵ wria continuación del celebrado
; el iaspéctor general del ejórcitOj inte- 
I grándola los generales Ochesdo, Lu- 
I que, Aasisr, Afizón y Aguado.
i Sulivenaién
I El vizconde de Ezb, Gasset y el mar- 
f qués de la Frontera han visitado ai ml- 
. nhtro de Fomeaío para pedirle una 
I subvención destinada al Congreso na- 
í cional de riegos que se celebrará en 
breve es Saviíis,
j GO m RESO
I A las tres eomienza la sesión, preti-
I diendo el señor Vülanuev».
I A! empezar el acto el bsneo azul 
 ̂ aparee© desierto.
I Castrovído iniola un ruego.
I Bugalla! dice que en el banco del 
I Gobierno so hay nadie, resultando que 
I atrasa ia hora que se pretenda adeian-
I Csstfovido ruega al Góbi»?no que se 
' preocupe de los problemas actuales en 
i relación con la crisis que atraviesa e!
' proletariado, y que se emprenda la 
i eiscudón de obras públieas para reme- 
i diarun tanto la süuaoióa angustiosa 
actual. 1
Cambó efrece acomeler Obras para  ̂
dar trabajo, mostrándes© contrario a j 
que se siga gastando ei dinero en la ] 
conservación y construcción de car re- i 
teaas, por estimar qué urgen más los 
caminos.
Castrovido aprovecha la oportuni- I 
dad para pedir la readmisión de los 
obraos fsrroviatios.
Él ministro ofrece complacerle.
Se entra en la orden del día. 
Apruébense varias actas.
Al discutirse ei acta de Medina Sldo- 
nia interviene. Armlñáa, y protesta de 
que fuese denunciada ia prensa por 
publicar comentarios acerca de la ao- 
tuación de! Supremo en asuntos elec- 
toralif.
t  Homanones promete interceder en el 
I asunto.
I Se aprueba el acta.
I Bertrán y Musiíu impugna él acta de 
I Sart, para !a cua! propone el Supremo 
i la nuüdftd y qoe se castigue el distrito 
I con no tener representación sn Cor- 
i tes.
I Interviene Oisorio Qalísrdo, dloien- 
I doque en la elección de Sort se de- 
I rrochó el dinero a manos llenas, pues 
i  uno de loa candidatos empezó a vsier- 
I se de! dinero y su Contrario le imitó,
I estibleciéndose un verdadero pnjUaío.
I Rodés opina que la votación debe 
é dividirse en dos partes, la áUÜdad yei 
I castigo.
I Vilianueva se opone, suscitándose 
i un vivo incidente.
I Ría increpa a Rodés, y varios dlpu- 
I tados protestan.
I Rodés sigue hablando del acia de 
I Sort, diciéndois Víílannevaí Ruego a su 
I señoría que aligere el debate para evi- 
I tar incidentes.
i  Rodée accede al ruego, y se sienta.
I  §e aprueba en votación la primera 
I parte.
í; En el debate sobre castigo toman 
parte conservadores, rspub icanós y re- 
I glon8li»t«s,. cn. contra, y jos romano- 
t nistas y priéfistls, en pró.
Por 64 votos contra 51 te aprueba el 
! dictamen áel Supremo.
I  Al discutirse ia validez déla elección 
I de Yalmeseda,la impugna Pradera, afir- 
 ̂ mando que cualquier extranjero tiene 
mas derecho a sentarse en el Congreso 
que ei señor Sota, quién voluntaria­
mente pidió nacionalizarse en otra na- 
■ ción porque odia a España.'
I Eitndia el lignifieado de españolismo 
I en sentido geográfico, poUtico y social,
I y cuenta que en cierta ocasión dicho 
I señor Sola pisoteó la bandera espa- 
l'ñolai--
I Lee algunos textos para probar sus 
[ aseveraciones y pide que antes de ser 
admitido Sota, se le obligue a hacer 
, protestas de españolismo.
Interviene, el naciohálista Arroyo y
sentará una eamlenda a la dimisión del 
masaje, para ocuparse ds ios aconteci- 
misetos políticos y miUteres últimos.
L « 8  p s i - s o n a s  p e a l e s
El rey paseó por la Casa de Campo.
Sigue mejorando el principe de As­
turias.
También experimenta alivio ia du­
quesa de Vendoma.
La reina Victoria estuvo en el con­
vento de Santa Iiabel, presidiendo ei 
reparto de comida.
Aseensos
También easaachamos nuestras po« 
siolosea al norte de Moat Benaud.
Be Z»s>ich
Cxea*nln jr OSémenseaii
Telegrafían que e! conde Ozernin ha 
afirmado que inm9dinta.mente antea de 
la oíansiva actual, Mr. Aiémencean le 
había hecho proposiciones.
Este, que se hallaba ea el frente 
cuando supo tal c o s a , contestó simple- 
menfie:
«El conde Ozernin no dice la ver­
dad.»
 ̂ , s El fia que persigue el ministro aul-
El mea próximo ascenderán en infán- | triaoo eS, segarameate, el do demostrar
r a a « « pueblo austríaco, viotinia do las em­
presas imperielistaa de Aiemania, que 
el Gobierno francés intenta separarse 
de sû  aliados, y que ya Qo se siente
Ea todo él freato Huevé torrencial-I á É  gante ha deducido que da ese día
i Sé tomaron las decisiones
terí  siete tenientes coroneles, nueve 
comandantes, diez capitanes y once 
primeros tenietes.
En cabaiieda: un teniente coroné!, , 
dos comandantes, dos capitanes y doi I leguró de sus fuersai?. 
primeros tenientes. '
En artillería: un oamandáníe, dos ca­
pitanes y nueve primeros tenientes.
iiombs^stmienlo
Ha sido nombrado catedrático de 




Esta maiiaae regresó Ijleyd Gaerge 
del Iroais Inglés, donde eonfereasíé 




El rey de Italia ha telegrafiado ál de 
Inglaterra y al Presidente de la repú­
blica francesa, expresando la más viví­
sima admiraeióa per el heroísmo de 
las tropas frauee-ingkias.
Nota falsa
Hese publicado una nota que se di­
ce llegada a París, desde la frontera 
italiana, según la cual, el Papareeono- 
ifflplÍ3Ítatti.eiit9, que París puede ser
B o l s a  d® B íad p E d
Nota del Banco Híspano Americano
~ ~  [OÍS 3[i)ia~5
ce
f bombardeado, dada 'su^nllclñd ds plâ  
Con ©ate, Ozernin imagina que dará | za luerle. l
aliento a los aulisiacos. | No es ersiblo qus ni^ún italiano ha­
l l  presidenté deí ©onsejo francés ha f y» telegrafiado tal eoeé, qse tiende, 
desmentido rotundamente la ©Irma- | ánlcameate, a orear dlfiéaltados entre 
dóo do Ozernin. Francia y el Tatioano, para favoreces
. La ofensiva alemana f a Alsmenia.
V la nirensa nenfpal I E^sdobacetlempesoviénenhacíen- 
El «National Zvitufig» dé Baslíea di- 1  do estas maniobras, de las que estén 
ce, hablando de ia situaciáa miUt&r. f  percatados los franceses.
«lia ofensiva alemana ha sido seria-1  Igaércso si el cardenal arzobispo do 
mente contenida. I  querrá publicar o ne le que so









Prancot. . . . . . .  68 05
Libras. t • * ( . . 18'49 
Interior. .  .  .  .  ,  .  7750 
Amortlzable 5 por 100 . 95'25 
» Carpetas. 94,0O
> 4 por 100. 00,06
Banco H. Americano ~ .|202,0©
> de España . .





B. E. Rio Plata . .
B. C. Mexieiño. .
B. Chile . . , .
B. Español Chile .
C. B. Hipotecario 4 p. ÍOQ
» » 5 p. 100106,75
A F. C. Norte España 
» M .Z .y A .  ,
Tesoro nuevo , . . . 080,00000,00
























¡ retrasa la aoeión estratégica da romper * 
I él ñreñte, que tal Vez ha quedado d»fi- 1 
I BÍlivamente detanida,por haber puesto ‘
; en acolón Iss reservas de la Eatenié, el í 
 ̂ momento orítiso.» 'X
I Gomnntnrlo =
- Al comentar ¡a prensa alemana la ! 
ofaasiva, trata de tranquilizar a la opi- | 
nión pfiÚica, la oua  ̂ ha sufrido tre- | 
meada deeepoióa ante el inesperada fi- I 
naide dicha ofensiva, pues losperiódi- I 
|,sCos le hicieron crear que conetituía el | 
fia dé la guerra.
Ahora dica la prensa que ad trata de | 
una maniobra prevista,y que Is guerra 7 
GOntinuafá. i
D o  l.o iid s * 0 9  I
Deolnraolones d«l genepeil Smuie t
•3
El general Smuts, ha manifestado I
qUs los aoonteoimientcs de estes dos I 
últimos meses han aclarado Comidera- | 
biemente la situación y que el verda- | 
dero resultado de la lucha se vaya | 
con toda seguridad. |
Na oabe duda respecto dé! penca- i
so puede asegurar la falsedad de la no- f  ¿a estación.
portas cua­
les e! Ministerio de Estada no desea 
tomar relponiabilidades.
¿Por qué estos reqnariaiteatos « loi 
espepialiitas ea enfermsdiidei msnta- 
lerótproceso SukaomUnoff, eto., ouaa- 
d0 ios hechos esenciales han sido con- 
fefadmi por voa Bathmaun Ho’w sg ea 
el libro Blanoc?
El mismo libro blanco alemán ha si­
do oficialmente declarado incompleta y 
las ultimas roveladoses llenan algunas 
omisioQe.̂  de tal manera, que todas las 
previas confesiones alemanas quedaa 
en un lugar insígnifieante, y cualquier 
nueva amplitoión del Libro Blanco ale­
mán debe ser desatendible.
La política aiemsna ha sido ahora de­
finitivamente descubierta, y queda 
desacreditado el relato oficial alemán 
acerca de la misma.
ilíim os despachos
D 9 m b ai*d B O
Amsterdam. — Las últimas noticias 
eonoeden más importancia de las que 
se comunicaran en un principio, ai 
bombardeo aéreo de Cobleaza, Trevss 
y Oolonia por los aviadores aliado?.
En Cobienza hubo 26 muertos y cen- 




El disonrso que tViison pronunciará 




El raid de aviones aílades sobre Alé- 
mañia ha eausado numaruéas vícti­
mas.
Ea Ceblenza hubo 26 muertos; en 
Tr«ves 60; y en Oolenfa otros tanto.
La cifra de los heridos ea eonsidera- 
b!e, y los daños materiales, importan­
tes.
Ofensiva
El parte garmánico Confirma qua 
los alemanes han reanudado la ofea- 
8íVa>
D® La Haya
Protapfss en Francfort f diócesis. 
En Fransfort hubo una maniíesta-
Eu Tiives Iss bombas penetraron en 
li estación y Issexpiosiones inutiilzárom 
los aprovÍ8ion«ni:?nto8.
Respecto a Colonia, estación re­
sultó averiadisims, coatáau2*9 1̂  
muertos y 85 herido?.
Él kaiser visitó los lugares de ia ca­
tástrofe y manifestó la m»yor Cólera, 
anunciando terribles represalias.
Coafarancia
Londres.—Dicen de Amsterdam que 
ayer eclebriron una confefenoia en el 
Oran Cuartel ganeral el emperador, los 
generales Hindenburg y Ludendoiff y 
el miaistro da Negocios Extranjeros 
Ruhlimann.
Gardanal
París.— Ei cardenal arzobispo da 
Rdms ha llegado a Prris, alojándose en 
el convento de Benedictinos.
Créese que en breve regresará a la
Madrid 5-I618
Revdinea diario de laa oparaolonea
I iDasde el Domingo último se nota muy poca la actividad en ia lucha del 
frente occidental.
I Indudablemente, esta tregua ea oen* 
I secuencia del formidable iraoa so sufrí- 
I do por tos alemanes en Amídns.
I Y, como es natural, si a slgpián fnvo- 
f rece es a los aliados, que aproveobáa- 
I doia, han podido llevar sus reservas a 
I los seotoses amenazados y poner éstos 
i a! abrigo do nuevos golpes.
I Ddi frente de Faieatina comunioaa 
I que los ingleses siguen avanzando, ha- 
, bieada'^asado él Jordán y eneonfrán- 
I dose ya en la región de Tibesiades.
I Ea Mesopétamia han Sufrido un 
r gran descalabro los turcos, perdiendo 
I más de 180 kUómetrros por la cuenca 
I del Edfrates y dejando en poder de los 
I iadÍ08,más de 5.000 prisioneros, 
i ' Amleaa en aegurldad
El general' que manda el territorio 
: Norte de Francia ha enviado una pro- 
I olaina á les habitantes dé Amiezs, ase- 
I gurándolei que los ptlígroi que les 
I amenazaban hace poco, ya no existen 
I aotualmente.
I Oomunleado
miento del kaiser y deí partido milita- | oló*i a ia llegada de heridos del frente, 
lista «lemáo. | Ea ua corto espacio de tiempo 1 500
Tambiéa se ha evidenciado q u e  la oonduoidos en oamillai llegaron a la 
política alemana es uaapolídoa de ana-1 estación y fueron trasladados al hospi* 
xiones e indsmnizaoieaes. | tal, donde se oosgregarQu sobre unas
El kaiser y Ludeedorff—dijo—han i cuatro o cisco mil personas, las onales 
deolarado que Alemania necesitaba | pronunciaron violentos díscnrscf y pi­
nna paz qus^podemos l(amar>gresiya, I dieron a gritos que ceease la ofensiva
que ocasionaba tales bajas, sin más re-
___ La jornada del día 4 señalóse por el
rechaza las afirmaciones de Pradera, I reanudamiento de la ofensiva alemana, 
—  I----------- - 1 reorudeeido
y que el miiitarísmo alemán gabernérá 
no spkmeate 0I laparlo y la Europa 
7 Oentral, sino también el Asia Oentral, 
I Africa y América del IBur. 
f Cuando el primer ministro británico 
I hizo deolaraclanes muy moderadas so- 
7 bre los fines áe guerra británicos, en la 
Couterenci® de loa kbórisfeás celebrada 
( en Enero pasado, ss presentó al enemi- 
I go una oportunidad para concerfear,^© 
t una paz de adquisiciones, sino uua paz 
verdaderamentís razonable.
Í Su contesteciéii la ha dado del modo más sangriento y tmiblo, iniciando la 
I cf«nsiva már curiosa de toda la guerra. 
I Ei resultado es ahora noterio,
I Nosotros debamos hacer todos los 
I SACrifioios. que nos ex̂ ljaa las «ircuns- 
f tandas,de buena velunBad y hasta con 
BatUisccióu, por oonseguir nuestro lie. 
I ■! desoalabre alemán
I El Corresponsal del «BaUy Tele- 
g graph» dioe que el desgaste enemigo 
en hombres ha sido incalculable, y que 
% cada kilómetro del camino recorrido 
esta cubierto de cadáveres.
El número da heridos enviados a sus 
hospitales es enorme.
Borlo meaos cuarenta de sus divi 
sienes de asalto han tenido que ser re­
tiradas, después de sufrir bajas, que en 
aigunes. cases han sido comprobadas en
snitado práctico que satisfacer las am­
biciones d® un solo hombre.
Desde Amstsrdam tambiéa manifies­
tan que empieza a conocerse ea Alema­
nia la extansióa de laa bajas alemanas, 
lo cual produce profunda impmíón.
Al eorrasponsal de la presaga da loa 
Estados IJaidos ea ios ejércitos franoe- 
se« dice que los técaisea mlUtares cal­
ca] sn que las bajas alemanas son de 
trescientos mil hembrár.
OSras isíormadonsg de origen eou- 
trsl hacen ascender ia cifra n quinien­
tos mi!..
Los prisioneros alemanes ooinoiden 
ea lUi manifestaoiones a propósito de 
las terribles pérdidas sairidas por las 
divisiones alemanas.
Uno declaró anargamente:
«El terreno qu® hemos cogido no ei 
lo bastiate grao ds para que 
de comentario ̂  nuestros muertes».
Do Oopenhiigua
áleiannla y las revelaolones de 
Llohenoswky.
Coatinuan dí«outi«ndo ea Alemania 
las revelaciones de Llokssoawk] ,̂ Ja- 
' I  gtw y de Muhion,
Aunque LiohsnOfiwky ha sido degra­
dado y se ie periiigus crimiraliBente, y
„{_D. .  .  -- i  afirmando que fueron Ies enemigos de I ®uyo bombardeo se
manifestó que sé- | los nacionalistas quienes arrastraron ía | ®® ¡ás veinte y cuatro horas preqoden-
)nferenciando con los panaderos 
.  -W*08 da Madrid, abrigando la 
Mwza de llegar a una solueióa. 
W  aseguró que no ocurría ningu- 
aovedad. ®
bandera vasca.
I Interrumpe Oasset y asegura serlo 
I ciertô  que la bandera éspafióla fué 
I arrastrada p6r los ñaoiohslistas vascos,
I en tanto que fá bandera vasca no osa- 
I fía ultrajarla ningún español, por sor 
I bandera española.
I Hablan Rahoia y Rodéry se promue- 
I ve un incidente, por sostener ambos 
I sus apreciaciones respectivas acerca 
I de! separatismo catalán y vasco.
I Qardi Prieto llama la atención de t 
los que discttíen, estimando que el j
. ------------ w».«v.vr g debate no debe seguir por esos derro- |
te»te y tes eventualidades en ©1 por- 1  teros. I
« de nuestra afníA» »n s, Afirma que Sota es perfectamente I
esp?fio! y que tes ideas no delinquen. |
tes.
que las observedones do ven Jf-gcw
A la saifida
la reunión ministerial a ia
¿y “«ínta minutos, fseiiítánaonos ei 
Cambó la siguiente leferencla: 
|U88paés que ei mioiitrod© la Oo-f
pación di6 cuenta del resultado de  
I * ? . no f.?.Ue el raa 
ffledrid y otras pobiaeione?, el Con- | 
«̂xaminó ampliamente él estado 
** la í il &  
t  cción e  Msrruecos. 3
0l
el<*l
‘Continuación se despacharon va-
Mgoió el estudio de las oriínía- 
«  rcepeotivas ai presupuesto que 
gresenferáa las Cámaras, parala 
«ncíz organización de ios serví- 
neeesidtides 
*̂ tueci6n de ios fusdosarios
Del viaje regle
^diíente que ®1 rey vaya ahora a 
ínt,
qtte realice el viajedo algunos mesflg. *
M erio iIq l a  |
Ministerio de ' 
íhfánóo disposición
generalato. .  s
* "1 “ ’" *  i* la presidirá “
 .
Opina que Sota debe venir a la Cá 
mara, bsitando que haga profesión de 
eepañoliímo.
Suspéndese @1 debate y se levanta la 
aesiófl.
Dato
El sefior Dato recibió te visita de la 
Federación de sindicatos de exporta­
dores de vinos catalanes, que le hizo 
observaciones acerca del convenio co­
mercial faoñcés.
Dijo el mioistfo de Estado qns esta 
larde Ida a despachar eon ei rey, sia 
llevarle a la firma ningún decreto, pues 
se limitarla a darle Cuenta de los asan- 
tos pendientes.
Afirmó que e! Gobierno no traía de 
crear el ssmtetirio da Comsaicacionss.
E sB in iR n d a
Asegúrase que el general Alfau pre-
Al medio día oomeazó la lucha estire 
Bamme y Olas, librándose combates de 
isfanteria durísimos, en un feeate de 
veinte y  cinco kiiémetros, y satreun 
bombardeo espantoso.
Ppoo después de las doce le inició el 
ataque por onormes m*ksas atemsnas, 
que acometieron di®ẑ  véCei seguidas, 
tedas las cuales fueron rechazados, 
I  Coasiguiesdo solo avanzar aJgdy oou- 
■ par el pueblo de Morisel, frente a Mo- 
resii, al otro iadó de la l|n@a férrea de 
I MaiUy Rain val, situado a dos kilóme- 
 tros hacia el sur.
 Solo cuatro divisiones francesas re- 
I sistieron el choque de las once divlsiq- 
I nes alemanas que iotérviniérdn en el 
1 ataque.
i OBpo oomunSoado
I Los alemanes nos atacaron enoárni- 
I zadamente, llevando a la batalla 
I quince dívlsioaes, de las que siete eran 
I de refresco, sin legrar el objetivo ape- 
I tecido, ecngistente en apodirarse 4© la 
I vte férrea Amieas-Llermoot, segúd 
I Órdenes Cogidas a los píisleneros.
I Nuestras tropas ss han sostenido es 
ií sus lineas, eausando a! enemigo gran- 
I des pérdidas.
I Merced a nuestros contraataques, 
I expulsamos a los alemeaes del bosque 
I do Abricourt, al oeste áe  Maílly B4 - 
? neval, y de une casa d® labor en Baínt 
I Aguan.
I Efiíf® Moiit5ldter y Noyon atacamos 
I las líneas enordgas, obteniendo ganan  ̂
I das.
vos.’ ■ ; i
Muchos de  ̂sus batallones fueron | 
absolutement® aniquifadoii’, quedando | 
tan aélo pequeños núcleos de hombres 1 
para relatar el terrible suceso. |
El enemigo se ha viste obligado a se* I  
guir una dirsooióa que ne estaba in- i  
olulda en sñ |g;ran plan estratégico. f  
Les tjérciíos aliados permanecen in-1  
tactos, y cuasdó tes akmenes ataquea | 
d® nuevo, se verá a otra vez frente a | 
hombres ítenps de entustesMQ. |
Vontxe'os y Gleisioiióc su 1
Mr.̂  Clemeaceau, presidente dcl f  
Ooasejo do Francia y misistro de la 
Guerra, ha reoibído de Atenas el tele­
grama Bigaiente,que le ha enviado Mr. 
Veaizeloa:
«Oon profunda admiiî aoióá y eon 
emoción sincera sigue te nación grie 
ga ¡as fases de la lucha horóica que 
sostienen los ejércitos ífanoo lagleses 
desde hace más do diez días eontra el 
enemigo.
La resistencia indomable de' las tro­
pas aliadas, éspecialmente el éxito ob­
tenido durante el día 30, por el cual 
ruego a usted aceple sais más sinceras 
feliciteciones, nos fartiíica en la in­
mutable Qo&fiaeza qa® tenemos y he­
mos tejido siempre en el triunfo de la 
guerra, por 1a cual dan su sangre más 
generosa los soldados de Francia y d® 
Ifigteterrs.
Oiiolal
Los aiemaaes ocuparon un puesto 
avaszíido al ocst® Arr^s, pero l@ re­
conquistamos mediante un eaatraata- 
que.
confirman au&teuoi&lm&nte todos ios 
puntos materiales dé la memoria de 
LichsuGBWky y aparta tolos ios débites 
esíusizoc hechos pora desear maóih r so­
bre tes pruebas que dísjan fuera da toda 
controversia la culpabilidad alemana 
de haber deliberadamente forzado te 
piz contra todos los esfuerzos de con­
sideración paeiíioe hechos por la Gran 
Bretaña.
Es evidente que e! público alemán 
no está esgafiado por los Intentos de re­
futar verdades incontestables,y te serte 
discusión dei asunto demuestra la in­
quietud que existe ea les Impelios | i®® mucho sderto.
Tmmirom jr  otnmm
. C e r v a n t e s . / .
De nuevo abrirá hoy sus puertas este 
hermoso coliseo para proyectar en !a pan­
talla la magistral película «Cristóbal Co­
lón», la áltima pa abra en la cinematogra­
fía. .
Á la vista tenemos revistas críticas de 
esta film, hechas por plumas maestras, y 
en todas ellas se coincide en que ya no ca­
be llevar al cinematógrafo mayor veraci­
dad, más realismo ni más belleza artística.
Efectivamente, la película «Cristóbal 
Colón», que ha costado por encima de dos 
millones de pesetas, es todo un hermoso 
panorama de la parte quizás más intere­
sante y transcendental de la historia espa­
ñola.
Su audaz compositor, el ingeniero ame­
ricano Charles Jean Drossner, no ha repa­
rado en medios para llevar a cabo su titá­
nica idea.
Se han empleado millares de personas 
en la interpretación, entre ellas artistas no­
tables, cual es Mr. Vagne, profesor de mú­
sica del Conservatorio de París, que carac- 
r teriza de modo insuperable a Cristóbal 
I  Colón.
i  Los barcos expedicionarios «La Santa 
i  María», «La Niña» y «La Pinta» han sido 
I  construidos de exprofeso, con los modelos 
sieva I que existen, habiéndose empleado vestua­
rio, joyas, arneses auiénticos de Iqs pala­
cios y armerías reales y museos de Es­
paña.
Por el lienzo desfilan Lisboa, Sevilla, 
Granada y Santa Fé.
También figura en la cinta una proyec­
ción magnifica de la rendición de Grana­
da, tomada del cuadro famoso de PradiÜa.
Seguramente que Málaga entera desfi­
lará por el Teatro Cervantes para admirar 
tan magistral visión cinematográfica.
L e v a
Anoche, en segundo término, se estrenó 
la tragedia grotesca en tres aetos de Car­
los Arniches, titulado «¡Que viene mi ma­
rido!».
El celebrado autor, con esa mano maes­
tra que tiene para estos guisos teatrales, ha 
combinado magistraimente diversas esce­
nas tragi-cómicas, partiendo de un asunto 
sencillo, en que los chistes y los tru­
cos que es un primor.
La obra gustó mucho, particularmente 
el segundo acto, que a nuestro juicio es el 
mejor, prorrumpiendo el público en ver­
daderas ovaciones al final de los tres actos.
Asimismo fueron aplaudidos María Al­
caide, Manolo.Arcal y Pepe Barranco, quie­
nes interpretaron sus respectivos persona-
üeakales.
A cst» áoasadéa no se ha fiado jaiñ- 
gnóa re8|>uesta s«?te.
Todas fas pretenciones d® los estadis­
tas germanos acerca de ana gaem  de 
defansa son iamedlataMente deavtetaa- 
das.
La nación alemaaa sabe «hora qne 
el mnndo siempre ha ooticcido las can­
sas y te razón por las cnales Alemania 
desenoadiímó esta matanza.
Herr Hanfiea en sn último número 
del periódico «Zukafat», después de 
declarar qne ao resalta neoesario re­
calcar te integridad d«l patrtetiemo da 
Liohsno&wky y de Mahlon, dise qa« 
el intento de desacrediter a Muhion ha­
ciendo ver que es un pertnrbado men­
tal, sólo añade uas pratuba más a la 
desconfianza pabilo;'.
Luego añadói—aOtiasdo vonjsgow 
declaró que so se huli^ba en Bariín ei 
día 5 de Julio de 1914 sin dude, ma-
Paseusillni
Con gran éxito sigue proyectándose la 
hermosa película titulada «Noble ladrón 
y caballero».
Esta noche se exhibirá nuevamente, en 
unión de otras escogidas películas.
- awaawi!«8jgBM !^^
B P Ú H T  ¥ E L Q
Domingo 7 de Abril de 1@18.
Excursión número Si, a Cártama:
Becorrtdo, 33 kilómetros.
Punto da reunión, Santa Lucia, 12, 2 *.
Hora ds salida, Siete y media de la m i- 
flana.
Regreso a M á'aga, a tes seis de te fards.
Almuerzo individual-
El jefe de m ía accidental, Antonio Lépez.
Loa socios motoristas saldrán a ias 16 de 
la plaza de Pígueroa.
RSolinillo del A@eite, 8
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Málaga en goüer de loa ladíanes
Robo de alhajas
i^ur^te !a tnidi^ügada ftHieriOf sé 
hs féaiizado un robo <“á los importan­
tes talleres de platería y dorado que ] 
nuestro querido amigo y  correligiona­
rio don Flrañclsco Burgqs Dita tiene 
establecidos ©a k  c&He da loa Baños 
número 4,
Los iadronéa, psra rsaMzar #  hecho, 
escalaron las tapiss de un aait^iOíjár- 
dln que exlite en el mencionado local 
fseut» si convento. i
Después ssltaroa a un tejado y  rom­
piendo el cristal de una pequeña,y es- 
trechs oktaboya, peoetraron en un 
ouartito destinado a  gusrda-crisoiss, 
forzando posl:erÍoriiienie la cerradura 
de la puerta, logrando entrar en el tar> 
lier.
Lo primero que debkron hacer los 
autores del robo füé proccirarse la Iml- 
da con tranquilidad, a juzgar por cuan­
tos deteiks Gbisrvamos, y ya dentro 
del ediñclo rompieron los candados de 
dos puertas, una de las cuslei pertene­
ce a?jsfdÍ2. ■  ̂ ■
■ No hay-dudij-aíl-ufva' de qíse, aunque 
el hecho lo hsu realizado ;prp|ê lonŝ tes 
del fpbo, ha■ debiáfi íntc^shlr fátabién.. 
m  el 'guceáo pers*>na có^deédora. ,:del 
ediñclo  ̂por diver^ss .€ifdu;a5ti'iícla^:q« 
vatsip§'a .mencÍoi?a^r ' " ! '
■ Ei. taller de tríítsjo está lositaiádé en
espaciosa nave y  §did han
abierto en est® departaménto unos 
joaes donde sé enderrau ' ‘ ' 
oro en uüa mesa doed^̂  
masátro de ios
Creyeron, dada, tos éslhe.qhdrcs 
.que aíctés de pro no íendrían va-^
alguno, a jtizgac pqr;€u aspéetb ex 
terso, puerto qñe después de abrir los 
csiones, no' se llevsrtin; nÍ!G|aU)i; pieza.
A la izquierda del Íse4f;eslá'eí de%s- 
eho de! señor Bargdl, Állí han atíérto
eí cijétt ■principal d# s f  ''m.c2a y como 
no «iiGoisíraiíon stda mis qu#§ pspdet, 
los dejaron todos revueltos encima de! 
mueble.
-Este.'solo defsKé viesrs. a j-tistiiicar 
nueSíro-aserto; de.que entre los. Isdro- 
nés hsbía afgano Cofio^edor de la’ Csfsa, 
por cuaiitqfoíz?4oa.j|m®fK del prind- 
pa! y no ia- de ■ loa .dependientes^ por 
conviedón de qué alli ■̂ ho-habli -ntda 
dsinísréf. - ■
So apode?sron de todas lai üayea de 
las diferentes habitaciones áü  taUsr, 
que m  guarclEn m  m  pequeño oúÉ'ta 
con alambreras'j: qiií? por medio, de una 
vantaníta psqitsñ^, s?» coaM2n.Í€>a con ** 
tep sch o  jlBl ísñot Burgo» -
■'  ̂ ■ ll---í?avés apsred^ron lindas
el cuarto dé !o§ cfísole#, por dónde
■ éntraroo íoi audsees ladrones.
,En asa'h^biís!c?5a detticaíla s' guat- 
dar los obJgíQi.de vtlcr, ya, construi­
dos, fasy doi puéríss,, ima qué dsl s «a
, pasadizo y otri s UBI hsbititCíón eon- 
íiguMeaíkada a rMbjmíeaío y Ia;que 
_ ílfne oíra puerta aldbsdo paiadizó.
taro» a !f  unos operarios, es de mucho 
cuidado, siendo extraño que no ladra­
ra, ni aqyontase a loa ladrones.
Aungué definitivamente no t s  posi- 
bíé iá ilr  todos los objetos que han sido 
robados, se supone que el valor ascien­
do a unas TOCO peseras.
fin juez de instrucción del distrito dé 
la Merced, don Luis Maris de Mesa, 
cd4 el actuario correipondlente, se 
le^onó én el Tugar de iá ópütrencia
IqstruyepdoJas diligencias de Hgbr, to- 
tdando declaración al eeñpr Burgos y
o^it'.cs d«
. irabej^ el
a cuantas personas pudieron 
algún dato de iotetés^
Cuando nosotros fstuvlmos en la 
men clonada fábrica, se htlisban el ins­
pector de policía señor^onzálw y vi­
gilante señor Q ĵriidp, tomando deta« 
lies para proceder a la captura de los 
autores,
* ♦
Con motivo de jos diferontés robos
que viesen cometiéndose eu Málaga—  
mucho» de e: lo* quedan ocultos por 
que alí conviene a la poUcla—hemos 
clamado pediendo mayor pre^t^zS én 
la penectócida de esa banda de malhe­
chores que ha hf cho de Málaga campo 
de ppcracloíies ds.-.ésta ,i!ic|<.yíe,-. •
No lombs ho»otrc5, -éi Mlíagi ente­
ra la que áic^ que todas ©sai fechorías 
las comete una banda de apeches ale­
manas, y a poco que nuestros Ictíoros 
se flleu en k  forma que se vlensín co^ 
metiendo Iqa tobes, obsevsrán que no 
eiíán Jievados a cabo por suestróTa clá- 
éipq^ ladrones  ̂ gente ssedrosa y totpe, 
que lio sabe de «stos meneeteree más 
que ©1 atraco vu’ger y el escalo con pi­
queta.
E8totpfopedÍb|ientoi empleados aho­
ra p0fftéiEféCeft a üha eiéuéla más refina­
da; a lldrones de índole perversa, que 
Cusndo no puiden robar, deétrozaa 
cuaafo encuentran a éu paso, dábdo 
así clara cvldeneia dé sus líislintos si-
-̂tE* preciso que el Gobernador, con 
!a energía que el caso requiere, ordene 
una éliCsz, y «verdad» perfecudón de 
esos apaches, hundiéndolos en ía cár- 
c®! para r^tp, donde debían estar ya 
hace tiempo, si no fuera notoria la inep­
titud y mgllgencia de los ancargtdos 
de hnstndiar la tranquilidad y los bie­
nes públicos.
Pqí;vergüenza para Málaga, no debe 
t^Terarse que una banda de facineroso?, 
sean o no alcmssiei, campan po? su 
respeto, evidenciando a loa ojos d© 
propios y extraños, que aquí, en esta 
desgraciada caplial, nq>xistcn antori- 
dndes fferkn y cómpeíéhtes ai nada que
o T ^ n  m m Q
..En Ift jelalura de policía presentóse 
ayer e! conde d^/Tni3p5d!éi'áa, deRaa- 
eiando que da §u domferHo hiibíao ro« 
bada nn maletin conteniando varits bo  ̂
tonadnras y B¡íUe.t€$ do corbata, y un 
reloj de sobre mém  con esfera lümino- 
sa y nn abrigo, todo de la propiedad 
del marqués de Muñfz, hermano del 
denunciante.
Ei autor de! hecho, para realizar sus
Sábado fi de ,Ai?»l, 4». .4
___ 59» ^
Iiiformaelón cemerslal
H «s.@ K d<i» é s  p a s a s
" ' d a  1 8 1 7
Movimiento social
Como previamente tenian anundado, el 
Jueves en la noche se reunieron los reven­
dedores de frutos y hortalizas en su lofcal 
soda!, c¡9n el objiíto de discutir y aprobar 
«1 regismentq,
La thada leanióníüé preíldída por él 
compañero Antonio Réína.
El salón donde el acto se celebró’ y los 
pasillos se encontraban materialmente lle­
nos de intereiados en el asunto que se de­
batía.
Seguidamente y después de laboriosa 
discusión, fué aprobado por unanimidad 
él mencionado reglamento. r
' Acto seguido dióse per terminada la 
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Sfgúa drdépes de la Superlbrldad, 
déacoúociéndose la fecha de salida de 
los yapores para América dd Norte, 
Central y las Antillas, se edmite la co- 
rretpOQdónela para aquellos destinoi 
aresezv^de que no pueda expedirse ó 
que lo sei eon>rétraso. - ?
b O D O R J E S  D & IM a jE L A S
En k  primfft de dichas pueftas, al | Propósito?, saltó las tapias del jardín y
psnetrir cua.'qukr persónii; suena un 
iliiísbr-̂  de skrráa, 'd^tájle; que debíka 
íabéf los ladronea,-putálo que para'p^- 
■Bdmr -en st afmscéü dé valoreé, ió'hl- 
 ̂ .ctóíOM rcrnpjeado ks cerraduras'd® las 
 ̂ pusrt#,s. d.s la.saii de tecib!miei .̂to .y no
■ poe accedo más fá c il
«si ya áiebo almacfe,
abrieron lai puertaá do cuatro estan­
tes, ápoderándoi^ de cuántos objé- 
m  allí y ’.(qús éupbníán
líiá^vilor^ iiléridoéétdédb| «tés me­
dallas, CádiSHat d@ oro, aretel, sortij»iy 
. ©tc.,itc.
Ss ílevárofí US paquete que hibía 
fcüekia éa^ufia m.fsa,.ya prepafado pa- 
envisrio aygf a na vkjsnte-.aEóír^ . 
y qa» €onteííía 82&gofí§a8, 320 j 
' ■ de Cádssia d« plata, 50 páHf '̂ © 
araíes de .cq-ŝ aks, SO-cadansa de plata 
, ■ para rekjos cÉ)cñHmo%e
el v*lor d0 todo ©h íihaé éiQOO pesl- 
taS., ; ,• :.
Dé uaa mesa de trabajo abrieron dqs 
esjones, de los que nada se llevaron 
dsjando por ab^ir otro dond© h¿bk 
guardados gran Ciniidtd ■de.'.''Ofejŝ diS 
di oro de 18 k'íkte??.
Es ®1 almacén de valores está la caja 
de eaudales, ca la qué debierbu ífabá- 
i^r éon verda dero ahínco por abrirla, 
pero tíO coaílguíerOit nada por la :coa- 
Sigtenda:-4s -eha.yiu raró mécanísmo.
Dá un cuarto dedicado al eemál^ 
Tosípléion loé cí.ná®tíos da ía p^érth
■ TfBváüdose, de un estsaEo, gran cúnaq- 
ro'd?¡ ' mé#'ll,fi;?. - V ; ■'
Ea ima aníeiam de ks habiíacionés 
pardculsrcs dtl dueño ..de la íáb/ica, 
abfIcfOH otro iapenáo tina eq-
copefea mggníSca de fuego crníral qua 
se hálfába desarmtda, y como no su­
pieren su fuecionámlento, laabandont- 
zon^s'elsu'-'loj.gpatedendo íoS"'eartú* 
^chos to d o s  tsmblén en el ¡ardí '». ’
Del ougrto da los critokf cogieron 
un 6»co Heno d-? msfz y luego de va­
ciar eí eosjfeftldo, ío Üengroa Hueva- 
merííe con los c-íecíos robsdo®. '
■ En eijsfdín tmtú^ mco'ñimñm tres
■ psqaeté* con pézjftá>, muchas d« éltái J 
. rocláclag por ei suelo.'' '
Ei primero eu aparcibifse del hecho 
filé é  gusfda c»0e á é  díéírito, quien 
vió !iíz _m  t e  ís-kres, escuchandoh  
coriver-^áciéít de personáis den­
tro denoeaf. ■
I ameíliatameste dió conecimiento al 
»f ñoí' Burgot, que,como kídiesmoi m - 
tcfiorntKKníe, vive en dff iréote* h bita- 
okné» có!?,tfguis al íugsr deJ hecho.;
’ 5lí guld5iímf:at?s qn^ señor Bíi^ os 
pfíio.efró en ja fábrica, poda óbíérváé 
ébts k d itd ^  qu« hiífck úúú vkUaii'dé 
!í?= robo. . . ' ' ■
Orna rií.m.,Cókcld-ínok ^
máé quiü en los tallera* sa queda" ..Una 
perra> animal que, según eos m&nifss-
desdé una veñtaiiá que dá al mismo, m  
spoderód© los objeíor citados.
La denuncia ha sido tmisiifada al 
Juzgado correípondienté.
Rtgimienío Infantería de Borbán n.® 17
Acordado por ia Junta económica 
de este Regimiento quela adquisición 
de los aftícúlos de primera necesidad 
que a continuación se relacionan, para 
la confección ds los ranchós, seán fa­
cilitados en cantidad por los industria­
les y centros productores que mejorés 
proposiciones hagan con respecto a la 
calidad y precios de los mismos, se 
hace, saber a todos por el presente 
énuncio, para que en los días lab­
orables dé 10 a 12 de su mañana, 
comparezcan ios que deseen, ante el 
señor Gomandhnt  ̂Mayor,*dé1 Cuerpo, 
en su despabiló, sito én ql Cuar,t( l̂. de 
la TfinidaWde ésta F  azi, éóh jos an­
tecedentes necesarte, feniéádos'e en 
cuenta quecos diferentes artículos que 
se clIajOi pueden ser suministrados por 
diferentes industriales y centros;, se­
gún las existenci îS que de los mismos 
tengan cada uno,,
A R T Í C U L O S
Aceité, Arrof, Azúcar, Azafrán, Ca 
fé, Chorizos, Especias, Garbanzos^Jq- 
I días, Lentejas, Morcilla, Patatasi To­
cino, Sai, Carne, Vino, Extremidades 
de cerdo.
gliip̂ li!''l̂ piwwigl lliWgIfliWMlittg 'IfflIllwiíiMiM fllluagiq
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Un iujefo líamádo Rakíl Arita Akr- 
c6n (s) «Negrete», penettó en una- 
fábexna qus en ks cadUai de Morales 
tiene estsblecida Ff*nci*co Pérez Ló­
pez («) «El Curro», y ^proveehándo 
que est»b& soi& una hija del dueño ili­
mada María Pérez Fcrnándtz, de 14 
año» de edad, trató de convidar a ía 
muchacha y más tarde la requirió dé 
amores y como sé negara a los daieoa 
aquel, se abalanzó a eüa,, con el 
propósito de abusar de su íaoceacia.
! A los gritos que diera Matia, acudió 
la padre, emprendiendo veloz cartera 
el r t̂érO, tropezando con el quicio de 
niia puerif̂  y csuráqdo*© uni» hiíída 
en ía ceja Izquiarda de pronóstico leve, 
que le lué cUr%da én la casa de socorro 
de la caíie de Mariblanca.
. Ds todo B8 hr dado cuenta al ¡ ’izga- 
dq conréspondieníe.
La guardia civil del puesto de Po­
niente ha reicátado te$.galjiaai y v?̂ - 
fias prendas dé véiiir qué té íuerón 
hurtadlas al vedho dé Cá*arabpnéla 
José TíDjUlo Grí, c< n domieüto ea la 
Cruz del Humilladero.
El cantinero dé eeta Coteñdincia 
de Marina Miguel Querrá Martin de­
tuvo ayer tardé ea el MuaÜe a Fraock- 
co Muñoz Nívarro, que era p jrtador 
de uno* 303 kilos d» C|rbóa mineral.
La pobre mendigt de 92 ifíéfe Dábe! 
Romero *e cayó ayer m¿ñéna en In 
puerta de la Catedral deinomlnadn de 
las Osdenirf, resultando levémé^e hé- 
rida en la cabrza.
lagréió en oi HospÍtfií,por carecer de 
domicilio. -
A M B E K P U m áM m M B
Mañana prsetlciíráa una excursión. 
Conforme a las lodioaclpnes siguientes: 
Puntó de rcuuión, el Club.





Punto de regreso, e! de salida.
Horú de llegada (aproximada), las 
6  de la í»rde.
Itinerario, caqsino de la Caleta. 
O ^o fifi^ y atló h és: L a  tV é > é  p i ^ S é n c i é í á  
el partido entre el «Mdagueño» y ©i 
«Co'ón» invitada por el presidente 
del primero.
El jefe d© la tropa, Gtís////o.
ifSKSSSSSŜ ^
Ei juez de 
Jiménez.
Da las éífcueías d(? 0 «sva« Bjjjas y Jabr!- 
. que se han posesionado, respectlvamentei
I ^  naestros dpn Antonio Jiménez y den Ral-
I H  mundo Colado.
Hóy Sábado, a Jas dos de la farde, se 
reunirá ía Junta de Profesores de esta Es­
cuela Profesional de Comercio, pará for­
mular propuesta de iáirecter de dicho icen- 
tro dé enseñam a, en cumplimiento di pr- 
deii telegráfica de k  SuperioTidad.
Desde la prisión de Vékz Málaga ei 
conducido a la de esta capital, él recluso 
José Postigo Múñez. ,
Ha sI(fo designada la maestra tefiorlta 
Oarroen Qarda Agtillar para sustituir tí la 
maestra municifiat sefiorifa Pilar MqrenO Mu- 





Ante la Sección primera cómparecieron 
ayer: Rafaela Delgado Repiso, acusada del 
delito de hurto, y como encubridora del 
mismo Teresa Camero.
En día no bien determinado del año 
1917, en la casa de don Manuel González 
López, vecino de Ronda, la doméstica Ri- 
faeJa Delgado sustrajo eféctós valorados 
en 1Ú5 pesetas cinco céntimos. ’
Para évífár que fueran descubiertos, loa 
depósitos casa de Teresa Camero; de cuyo 
poder se rescataron. ^
Él ministerio fiscal solicitó para Rafaela 
cuatrq años, dos meses y un día de prisión 
Correccipnaí; y 125 pesetas de multa para 
lá étra prccesáda teresa Carnero.
Ei defensor, señor Conde, abogaba por 
la absolución.
J ú i e l a  © '^ sp ssfd lslo '
Por enfermedad del letrado defensor fúé 
suspendido el juicio señalado para ayer 
contra José PsHs Bravo, por hurto.
Secciin  prim era
Alameda.—Ateritado.-^Pf ocesado, Fran­
cisco Muñoz Mafíinez.—Abogado, señor 
Conde.—Procuríídbr, señor Birreso.
. Alora, — Eskíá,— Procesado,. Antonio 
I^artiii M’cren®,-.«“Abogsdo, aeüor Aguiiar, 
:~Pfocurador, señor Cks^aero.
Sección seguntia _
Ssni© Do.mJ r ;-o,..-•Homiddto.—Frece,'-
r/áde, Afíío'úío Mmí dn Pan'ado,'--- '̂Abcgá!do, 
señor Martín Velaudia.-^Procuradof, se­
ñor L. Uralde,  ̂ ’ c
La güárdia civil áeí puesto degista Her­
mosa ha intervenido la escopeta que usa­
ba ei «cazador furtivo José González Mar­
tín, vécino de Sierra de Yeguas.
Ei guarda jurado del término de Coín, 
José Gómez Quzmán, denunció hace va­
rios días a los vecinos Juan Lorente Quz- 
.nián y su h jo, Rafael Lorente Romero, 
porqué se hallaban dando ae pastar abu­
sivamente ganado de sa propiedad.
Los denunciados, molestos cOn el guar­
da, lo buscaron, y p ovistos de palos, lo 
'Insultaron é injaríaron, no llegando a agre­
dirle por la oportuna intervención de 
otrp  ̂ yee|njos. , > .  ̂ ;•
Pádré é.h jo han sido consignados en 
la cáfeét.
En Benamocarra riñeron los vecinos 
Antonio Téllez Rueda (a) «Niño bonito» 
y Manuel Palomo Cruces, saliendo a relh- 
cjk armas blancas, de jas que no pudieron 
hacer uso per la pronta intervención de 
lá guardia civil, que detuvo a los conten- 
dientés.
Esios han sido puestos a disposición 
del juzgado correspondiente.
ñ ^ lm m  d é  l a  S a i i s p a a i a
d a l  Bmm  a i  p é i iS i^ a
tok Oompañiá de! Oas pone en eoneoüniénto 
de !oS señores propietarios e inqtülinos de oasáa 
en enyos pisos se enonentren instaladas tuberÍM 
propiedad de dioha Oorppañia,, no se dejen sop> 
kender por la visita de personas agenas a Iji 
Empreias ane. eon el pretexto de decir qne son 
líperaríoé ael» misma; m presentan adesmoB' 
káx f  retb&r ío.bc.í y mauriatde i»fit»ia«ioné» di ’ 
fas.íípaBjqtie .asi le hn̂ an, m Ies deberá eslgir» ¡ 
a-ntes la ourí‘e{3pmj.dÍ9r;.ü8 a.5ns>r’¡xaa''Ó2; rli- la 6 !íIíí> ■ 
ss-ñía . paré poder idefcliñear m pwgea&Héad 
íoíxio- •vprs.riíií ññ U -M . B I B l - C  ^
ÜlOU:. - -' ■> .V, - ■ -
El gobernador civil; dó, Barce1dnt partí- 
este de Mála'gá qué en el vapor 
lanrYkenta», envía a Ies niños 
 ̂ huérfahós Rodolfo y Miguel Ferrar Gon­
záleẑ  para que sean puéttps a< disposición 
' dé lá junta dé Pretecéivh á íá Infancia.
Para réoreseníar á la junta provincial de 
Urtiéh y Deféñsá dal Cuerpo de Córreos 
en la Asamblea de Barcelona, han sido dé< 
ilfgnrfdos los oficiales de esta Rrincipal, 
don José Bartelu^r y don Antonio Ca^i>io 
Florido.
I 0 « l « É á » á a á  d «  H á«»i<sáeá
Por dIfBreRtea eonei t̂oa Ingresaron aver 
I en Uaaorerlai de Enrienda, 112^*87 
I piisiss.
Hoy serán abonadat en la Tesorería de 
Hacienda las rétencfones háchas enlos b^ba' 
rea del mes de Marzo áUimo, a las Iadiví> 
dúos de clases pasivas.
I  Ayer ndnstitéyó es tá Tesorería dé Háéleii« 
dá an depósito de 142 50 pesetas don Jjtan 
- Jq-íé ^ IlM  A toón, para gastos 4a demar­
cación de SfO pértenenclas dé mineral dé pía­
me con bltfínló éLá Vlctoiriá», térmléd de 
Benégálbón.
i  f  j^fé de montes comunica al
f  sfeflór p^iegedo de Hacienda haber |moapro- 
7 Odjttdlcadá iá sabñsfa del aptovéchá-bada y
miento de plantas áre^átfcas drl monté de­
nominado aji^balenzá*, de los propios del 
pueblo de Aíhsurín déla Torre, a favor de 
don Pedro Torres Oañas.
Cb, Péríana y Cómpéta.
s  ̂ i *  general,de,lá Batida y Cñassi jí?asMgaa*»é»5-* ' 1  c«8»Aa»á»Ü«b8ilil
I. pm̂ vas ha roBcedído '̂k» siguientes pmmto- f
Rajo la dirección del veterano actor se 
ñor Ruíz Borrego, se ensaya eh la Es 
cuela de Declamación una velada de éjer 
ciclos prácticos, que probablementé sa | ““
vcfjficará eh la próxima semané. | AdministrBcfáa de Oontrfbiiclones ha
Se pondrán en escena cuatro obras, que ^ ? S 5 ? . ? ® Í  -T* PséroR ŝ de
serán «¡Vaya.nna broma», «Prueba Artía- nn̂ Va áe. Villa*
tica», «Novio en puertas» y «Se proporcio-  ̂ ^
centratás*.
ómarád parte las alumnas señoritas 
Zurita (C. y S.), Barrero, Rosso (M.), Cla- 
vijo, Gárcfa AlqnsG, Castillo, Quíiérreé 
Casado, VíHodrés y Oárefa Arcas y los 
álEpnnoé señores Sánchez Quijarro, Sárt- 
chéz Jiméneẑ  Fernández (4.), Ordofiez,
Santana y García Hidalgo.
En el sitio denominado «Cuesta dé la 
mujer», del término de El Burgo, ha sido 
halkclo abandonad© un petro, cuyo pro­
pietario se ignora.
, Por dificultades de organización se ha 
8üsi|Jendídó hasta huevo aviso la reunión 
de funcionar os civiles convocada para 













(Eter ttcetilloo dw »oidó ai'ttiairiiwnwlge)
E N  T U B O S  D E  2 0  
C 0 Mf=*FflM1 0 0 S  D E  %  G R A M O
m  lÁ sooíETE eH iS í^ E  áaa : ' ' ' ' "
■ 'U ISIN ESíSW 'H H Ó .N Ii.PA W i 
v « n te  «ff» FA RM A CIA S y DROGUSRlAA
Bgeiiwa LispiOi i A a t o a B s - -  mñJLAmA
ESTABLECIMIENT© DE MATERIAL ELECTRICO
lA enea que más barato vende todos los artiienlos eoneemleates a 1» eleetrieidad.-*-Fmn Ini- 
ialaoiones deltu eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maqnüuuria en generad, aeudid a esta 
eafitti soparos de obtener xn SO por de benraoío.—Bepuraol^ de instalamoneŝ
Ae av leo ei A» Vteedog Mottiía^ LaelOB I/—R8ALA&A ,
mtíTtítí ms. mmmtí
Tiempo de lluvias y de vientos moderados 
del oeste en Galicia y Cantabria.
Marina llama a Bias Boloreno
Imperial. • . . • « . i
Royaaz . • • . * ■ * .
Caartaa. » • < . . * ,
BA0m«AABB
iMpartáf. » i i i » * ,
haparfal Ini|o * • , . • ¿
Royaaz á . > * . » . • .
R©yaaz balo * * i r *  »
O áiitis. . . I • . I •
Cuartas balas. • « . . .
S B S ( « . . . . i .
as bajas» j •
r corriente alto. i • •
MéJOr'corriente bedo. . > *
Lechos corrientes . . , .
É e t ^ s .  , . . i • i •
Medio tevlsd * i i * i •
Aseado , » I ? { • • ♦ ‘ ^
OorrleatM. ¡ ««




Las coiizaélóflés én esta plaza son lai 
sieutente: . ^
" Tilgo eatai» n í¿ ::: r?’” *''''' 1% "
pesetas ios IGO kilos, equlvalenies «» 7
63'dO pesetas cahíz
Catal&n segunda hembrillas, de 47 a 48 id< 
Idem de Í 5‘8S-a 67 20 cahíz 
Huerta de 46 a 47 Id,. Idem, ó 64 40 a 6530. 
Granes.—‘Los artículos comprendidos en 
este grupo se cotizan como sigue:
Gibada huerta, de 43 a 44 pesetas cahíz 
de 187 litros.
Cebada monte, de 41 B 42,
Centeno, de SI a 62.
Guijones, de 50 a 52.
Maíz, de 48 a 50. 1 V 
Lentejas negras, de 50 a 52.
Avena, de 32 a 33.
Habas, de 48 a 50
Harinas y salvados.—Las harlnss, pór abó* 
ra tampoco han sufrido alza en esta plaza, y 
pbr lo tanto la subida ñdl pan está contenida, 
cotizándose jaá dietfptaa ¿lases a loé precios 
siguientes;
^ y iip  fuente especial, de 89 á 66 peietas 
los 18 kilos. I 
Snírefuérte, de 58 a 58,
B'anca, de 57 a 58.
Tercera pienso, de 44 a 4§
Despojos—Otíbezueles, de 18 a 19 pesetas 
los 180 litros.
Menud!Ilo> de 1028 a 10 50.
Salvado y fásíera, de 8 25 a 8 60,
Sm envases.
Aceites —Los hielos han causado deños 
Importantes en .el olivar, y en la ptovlncía 
de Zaragoza cada día sé aprecias en mayor 
cuantía, pues se van cayendo las hojas y se* 
cando muchas ramas y hfista los brazas apa­
recen }ñ muertos por el hielo,
Rn el Bajo Arwgon la oliva se pagó úUIsaa- 
mente a 5 y 5̂ 50 oesetsa el dobla.
Los aceites finos valen a.ltó pesetas cánta­
ro de 15 kUos y las claees corde^te y arroba 
de 12'600 kilos de 20 a 21.
En tas riberas del Jaión y comarcas de 
Borja y Tarazona, se ha pagado lá héeltuna 
la semana pasgda, a dW  pesetas áotóe»
Para ingresar en el servicio de fá Armada 
han sido Inscriptos los jovenes José Gonzá­
lez Vallejo, Francisco Monillo DA/Í!a y An­
tonio Moreno Góngora.
Bl Administrador de Correos de esta capi­
tal ha sido autorizado para expedir el, correo 
de Meiílla a bardo de buqaes de guerra cuan­
do alguno de éstos saiga de miéstró p'ui-r- 




R^eandaclóii obtenida m  el día 4 |jp Marzo 
pór los conceptos si^fentés: 
PoHnhumadones. 69r 50 pesetas.
Por permanencias. 150 00 péweias.
Por ezhumadeaes, 03*08 peseta*. ^  
¡?ór registrs de y akho», wwJ.
■p;̂ «4a*.'
Total, 84150 pesetas.
La «Oaceta» llegada ayer a Málaga trae, 
entre' ©tras, las siguientes disposicion?s:
Oi'd»*nando que la fabricación de cerillas 
fosfóricas queda excluida de lá real ordeh 
del 25 de Enero de 1008, suprimiendo el 
epígrafe A, de! articulo primero.
Dictando reglas sobre la inspección del 
trabajo, para que las tengan prensentes los 
gobernadores civiles de las respectiva» 
pr ovia das,
He algalia tm benito piso interior muy claro 
y alogré con fioíeríufl de dibiijo en arre­
glado.
Doña Ana A vela Luna, viuda deí tehfanté 
coTonel don Pedro Igaá! Benedicto, 1.250 
pesetas.
. Náflez Fernández, madre
del soldado Pedro Quero Ndñaz, 182 50 pe­
Doña Eusebia, doña Felisa y don Victoria- 
huérfanos del capitán don 
FéUz García Abad, 625 peseta*.
^  5ídnlst«T!o d« la Ofherra kan »!áo 
ar^dado^ los qtsuientes retiros:
Pedro Campos Cap&l’ái, primer te- 
Rieitré ds la guardia civil. ?86 50 pe ê|a*.
Don Vicfnte MonaouU A bate, sgrgéhte dé 
la títrntm  clvi!, íOO 0*ísetB« ’
Andrés Blanco MísrlÍMez guíírdla ĉ vll, 
38 02 pesetas.
Prasdíco Luces I<J' 
pesetas.
\-K. i s u i o z  • u E S L o aq ;
iFarmMéuto suseeor de H, de ^
Ib e r ia  dcl Mar* 7,-MA.LáGÁ
Medicamentos qaímlaamenjia puros. •Eepl' 
dalidades naroionalcs y extranjeras.  ̂
Bervieio especial de envíos a provine^¿ ^  
. .A®ff*«8iQ»l<» : .ÍSs «sA©fce-a‘~-Pw» rea^i'ito 
aumento d« preeioi.
jjHggljKp >iwi«imii ■̂ l■r |̂ |¡| ijiiiiniiin
C’STííbfocro, 38 02
Aya» filé pagteáti., put díférants* con» 
cdpt^a, au la ’tegpvérm de Hadénda. ia sunm 
db 131 e28'53 pesetas. ^
AMENIDADES i
Bn la calla: .
-  Hoía, E«r?q!íft.jM?iáe va ititéd tan de 
prfse?
-Srfaríj. a l?ace? «rís -■
de h-’«?.*3'f e-r,':
■ ¡ií>.ho;-í  ̂1
—Voy a tunmi&me.
TEATRO FBTIT FALÁIS^
Todas las noches dos grañdé» fancl< 
vartetés. . . . ■
Butaca, TOO ptas.; Paraíso, 0*̂30* 
TIATRO LARi^
Oompañia cómttso-dramáífca Srigld» P̂ r
los señores .Arcaf y 3i|rranc0r.
Fundón pare boy:
(Noche) A fas ocho y media: «Ja®* y 
te» y iQúe viche mi marido! . 
Butaca «on entrada, 1‘00 pías general 0 »• 
OIHl FASCGALINI 
^  mejor d« Málaga. — Alamedc 4®
H»e«, (junto el Banco de EepaSfi) —Hoy 
díbi coníia^ ó® 5 a !2 de la soche 6raH«̂  
*0t?eao»,, V dfe Icísílve* í®®'
álósj ■> t'-is .7-'. m ss
?í.y 'Í-Cíí ■•.Gta«jír.rs!.
i« e i S T I l ©  S i ¥ i l .Ju sg aáo  de lá Alameda Náclmfento.—Rafael García López y Do lores Pozo Navarrete. -
Dafandones.—Attonlo Navarro Vedi,# 
Angela Mariin Merino.
Jm g ad o  de la Merced 
Nacimientos. José L 5pez Martínez y Pa* 
dro buque Re ̂ ûl'o.
Df fondones.—José García Luqua y Juan 
fánchez Díaz.
fuzgadü de Santa Bominga 
Nacimientos. María Aranda Díaz y Fran­
cisco López Garda.
D fundones. -  María Muñoz Raddgusz, 
José Oadejón Navas y Juan Jiménez Puertas*
. M^0 asimsi»lmni&
Día 4 de Mérzó de 1SÍ8
matadero. , .  ̂ . i k , . 627 83
Idem del Pulo . v « * t s . , 00 00
Idem d@ ĉ hrrfiHia; ^ t * » , . 00 00
Idem de Teaflno* , « t U 9 , . 0*87
" Subarbenos . . . , * « * . . 00‘00
Poniente , . . . , « e s . . 18 62
Churriana. ■ . í fi •* 0 60
Oáitmna . . . > < * . 060
BaiárigZ. .. ■  ̂ « a . . . 000
Movaleft ; / í . , sá3
lisvant  ̂ . . . . . . * e «• , . 1'04
Oapuebinos / ... , , . 0 00
fferrocerdl . , . , ■> ♦ . . 995*93
ZmnarriUa. t ‘ f
Pido; . s - , t . * . , 0 10
Aduana . , , i, . • 0 -v , , 00*00
Muené. . . , 7 . < s , , 14T88
'^ ® b f e * P « h iá  ‘
£ 1 « 
t
. . 0 00 
, . 484
■nr, «e m . fQFUKaK
